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Woodrow Wilson in 1916 looks like a sure thing bet.
women iMesraies)
I he IiIk war mi tlit-r- e from four tiHinlle,
I lint Hull NM r for tir Hull MiHKn tunIT 1. II., Hill MiImT tpnll'in ( ll'lpn via. I'miy ni"1i f aa rr i. a j t - imill I iilr 1 1 Ira so. ihiIT catlit-rttiK- .
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BORDEAUX IS
CAPITAL OF
PRDVISIOMAL
bOllERIiUT OFFICIALS
HASTILY QUIT PARIS
President Foincare, Cabinet, Mcmbe. of Senate and Cham-
ber of Deputies, with Fifteen Judges of Courts Leave in
Special Trains; Population Takss Situation Calmly and
Prepare General Exodus in Face of Rapid Approach of
German Troops; Refugees Forced to Make Long Detours
Because of Congested Traffic of Troop Trains; Pas3eng:r
Service Paralyzed as Result of Expected Raids by
Kaiser's Cavalry Forces.
AMBASSADOR HERRICK REMAINS AT POST
TO LOOK AFTER INTERESTS OF WARRING
NATIONS AND PROTECT STRANDED AMERICANS
I'xriii. Ki'( 1. 3 (11 In a. m I l
ill IV I ! III . uml mliini't hiw
I.-- fur lluiil.uiik. Ihp ! Ktnii h
rt of (lot I I lilm llt . hvri- Itu-- JI
mi i iv,. in l hi- in l ii i n i;
Two 1 Hum I'pwr ml fr (he iTcai-rtr-
mi't nuinl'rix of ilu m iiMii und
rh.iniliiT i,f ili-- i ii';i- - cfi fur II'TcIchhx
lhlH u ! I . I in ...u. ririi i n JikIkih of i
of uIhk will hn liHtm-ti-iri- d
to I lip iiriivmlunul t aill.il of
r'rm p.
In aiMiimn to Hik Anu rli nn nniliii-Mrfo- r.
II. T. lli rrW K. ih Sini nun-iKtp- r
M l.Hlcl), li.u rii i hlril to itiiimni
In I'.irm.
Th m..iiI.i(i,., f ihp rni'ltiil h
l.iklnii Ih,- di'iiai luiv of ihr In miIr of
thi n'ivi rnni. lit ntliiily r.'poRnimim
tlim it in n inaiirr ot tit'ol.'ii'p.
.Milioiirfh I Iip i ity in in Lilly Ih
llai ill, I hp ipnili' f. i'l ki . nly tin- - ti
Ii of i hp li.'iiimn Hrmy hiuI Ih
r Liiuilly J t . ... 1 ii w for whntpvp.'
ni iy h.ii'i'i'ii. M inv l.i'iini.n li ft fur
tin- -
.st I..1.I). I.ik.ni with thiin
lioiiit'lii hi him i'kii irrt. I'lii Hi ri'fiin'''ii
from thp rii.tt.i lntp hi rn f..tA-f- , to
nmkp , r
..iik lui .itip thi
inilii.oln iilr in umlipipil with mil-
itary t l.il n.
Thp r.iilro;n liti.-- out of rail to
tin- - north h.itp wilu.illy i.hkiiI run-- n
i ii k ii iini, owing to f.rtiK of I'liMi-'l-
LiiiIn h (.IIV.
Thr Miiiliiiloiin rl.illy ll:i:hl of ripr-ma- n
.iMiitom over Piirm nrr now ii w- -
il Hi'h nri'ni, inti li nt. Thp p. o- -
Alf ll'lli i.ly art lllollllHK
to HlP K.Kllt iltlil llo-- iM'llPVP
lli.it ill. rile, t or I hi' hoii.li.t thrown
from iIiphp h.i.c
KK rjlpil.
AMI Itll Will oltin i;i i i in rnis
rrli.. .1 (In Ji u m. I
tto
.( ih. I ml... I .ii. . ... .. ..tiu.a'i- -
Ip til.- - Kovpriiim-n- t lo Hot
'I'h,. Ann ri. an uiiii.iouiiulor Myion I
T Hi i i lik, has id i tilt-i- l t ipina.n In I
I'aiiH anil tlua roiirr-- Ii.im hn n in-
ly
I
i oliinii loli-i- l hy thr mi nulls of loi-ri- n
atlaira (hp r. irp-- a nu-IIM- n
of lliu ill. .el . r m iitial
Novpritiin-n- t will up aliir, ahoiilil I In'
or. .iM.ill Bl iMi-- . to Kprp Hip KlMi' h u
wrll aa hia own
Mr lli-ril- . k u.iaoiia lor
In miltalniM p. alt- th-- ho an l"
look afur thp lliou-am- l
AnniKiiiiH who mi .i In Par. a. Tht--
ara .ilnially Hint
tn Inimihi'iia or of moilpiatu
no-an- ulMliI,. lo li a.p t om .
He a lo.i fi'.-l- dial ho ran i r ri-- I
pi L Aiihi;..iii iiiimiii a iiiipi-pata-
among thpm ppial A nu-ri- i nn hunXa
anil luiiiklnii mi. vii'i with il"p.ialta ofAiiipi I. an.-i- Tin hp wolilil hap llana-f- i
rr. il tht ir i uah h.ul not
Ihi. iinitiiibHuitor rpniainpil.
AnolllPI' ri'iiaoli that itctt'l llllht-i- l
Mr. Iliriu k lo a'ay .aa (hp iow.ihll- -
Ity lh.il Iip iniMht. ii.i thp i
of IIip l iiiu-i- l Si.u.-a- . airta Ii u -
maiip intirchia rEar.!l'a of any
l.illiginut uml pttprn-- a thp tun mi l
fppli-m- a oi (!iu Aliu-ll-. Hi (tovi rniiiPiil
ami pioplr
Mr. Il. rrl. k aakp.l Waahlimioi, on
Krlil.iy l .nt ir hp ua inalruilpj In
aiay, (iviiiH a( the umi (una lua
oplnii Ii that lip iiUitht (o alay Hpir-- I
lary of Htala Uryan rp)ll"-i- l (hat Mr.
Ih-rrl- i k might remain.
Tha Ainrrn an nilnl.lpr h.ia apol .(lariell, minlaipr ( Aivpntln.
Iiuia A. BuaanprtT. Jr.. of Sow Yolk.
Ihlnl of Ihp pmhaaay. umllai(ain I'arkrr. miliary atl.o hp to lv
Hh tha r'rtii h o iit at Hr-dru-
with (he Mppn-va- l of Mr.
Illtall.
Th Amorlran anihaaay l !"
rh.iim-i-l wnh lliitlah. Itin-.i.i- Jipii-tmr- ,
hpiylan, ami Au-ul- m af-
fair In I'.irla ami II la rn.iahlr Cial(ha rinhaaay will have It
anil maila nVlivrrrd, in any rvrnl,
(i th dtilmatl' lemptlona.
Urn. Hcirlik, who haa bten I'.l, but
FRANCE: ALL
now rn , will nl.. in
I'urlH.
Mill KM I AT r Wll lWIsK .H IT Is I'llM I I.
1... ii.i. n. --i. pl. 3 I I .'.'I p. in. i - TlH'
ili'ilnioii of hp h Km ii ii in.-- I
to Wlttlill.lM l. on I ',u i.i. whilp l!OV- -
) i t u nioiiipiitiiry ulioi k to (hp mini
in (hi- - tri.-t- . la l. mil. Iiil l. l.oih ol-I- I
a i.i l, a an, I utiiit.'KiHti. In- - i-- aa lii llik
an wim' an It la piunlul
To r.' I lli ' .. ri ai. u ipntpr of thr
goiiininini woulil. It la lulil, hp ,n-- i
oinpiidiilo with ihp uprpinp i
altlca of at (hp pr.apnt
Tliiw pro lo k.--- tin- -
Irx- - lo ml mi. I to kiip thp
mi iii y mi iiiil.ri.k.-i- i lorii- - whu h
in II In I ran l.p lai'luiPil in l i:..i
aii'it up in (In- - forirp.-r.t-a- .
A pi.. i I. no, Hi. .ii hv tin- I'lrn. li lint,
il.-n- riiM-i- thi- mo'.p na pi.--- i
alllluli.il anil (H lol'tl that an at(.ok on hi iht- mill Iuiiiip if
in. I i ..iiMiih-- il pi ioi.il.li-- .
Xo tlnta on whuh lo ham- - H Jiiiln-mt.-
of Ho- Kin-m- i fituiiiioii t.vt--
iht- - i.li" t lliilr I.:. nii- lin.. in Krant p
I 111 alia III... The It'tllt-lll- i III of tin-iilll- i
n without a .li . at mi l luthtllllt
foot of thr way la tin
thai haa t . i I .!
It in, houiM-i- , al.. .in I hi- - only olll-rl- a
nt'WN thai liari it-- . n h. tl l.ottili.n
mil Kiirht-nt-r-
Mol v Waa llt'll out lat-- l Slltlil.O
Tilt- - liiiaauiii til l.rm-htii- ;,
iht- - tapital of Aiiairuin ttali.-iu-
may hup i far-- 1 ailiiOK il'tii on
Ih. t.niipiiun ):i piiht.-r-
up.iil iiKoi-i'- i h.-- from Ih.- lot-i-t ol
A in I riii Ii pi. 'u, (hroiiKh I lo- - lull of
Ihp Molt- - than
of Hip pop.il.itioii uip 1'olpt ami Ihp
llufalnna anlu ipittp Ih it lio ir t ntry
lo thr iit will t oiilrilnita (i. war. I
Hip holll ll lor Polish llpl'lalllK IIKHIIiat
lirmaiiy. Thu iipriainu Kmprror
Nii t oiiti'iiipl.iii il w hi n h'
proiiit-.-- il niitonotiiy tti a unltt'il loI
lah k il,-;- , I. .in.
'Ih.- - in.--h of for l In- - llritiah
army la I. No than
tin. iiiiii n.t ii loip joim-.- l l.onl Kili h-- t
i i tnul nrniv In thp lnt fr
ilni a.
II I. HI I l I'XItH
i.in-- i thi: iwAiii.iss.
I'm in. IS. pt 3 C1.:.U p lu I I' !
olili j.illv iiiinoiini t'tl that i.t'iit-ra-
oiil.i-iii- i i.tiitnn mli-- of Hit- mm)' ilt- -
T
.ii.i i n K tin- today innupil Ihp
following prm la mation to i hv Inh'.li-H.ilil-
of I'arln:
"Thp nipini-pr- of thp t
of Hip rt'piiJ.lii' h.m- - t t la l"
tinl.-- to kivp a ni'W nupi'tiia In Hip
dt fi nn. of tht- - n.iiioii. I liavp hppn
It. ill (ill. I I 'it l la aXHlnnt
Tina ol'l'r I will fuKil
the pml. StKtu-.- l
il AI.MKN'I.
'Military il ni iiuir of 1'iitn. Com- -
tiiiinil UK Iho Army of I'arm."
I'lil Mllll AT M I IIKM II
rMHNlrl' IN l,t,llHKl A
ll.il.l.aiix, 1 (Via
I'alia, ;. .Ii, hilil. 3 I l'i I'ol-i- .
atul Hip iiitinht-r- of Ihp Krt-ni-
iittilni't nrii.pil ht-t- loiluy ami rrr
hv mum line ami t hat-rlm- i
trowda. Tht-- haie ratahliahpil Iip.hI
tU.u(pra for (he itovri iiiiipiiI.
MTinit i. r i.i rrlti is nnoia:iWanhlnKlon, epl. I A'liltpa of
Ihp wiHiilraaal of tht- - It'll w iiik of
Hip tallica lowartl I'alia ami Ihp rr
liioval of Hip Krt-n- . h apildl In ii
waa rtiiilaim-i- l In a private
riinpati h ipipIkpiI ut the Krrnt h riii-Itaa-
toil.iy flom I'aria. Thp oiM"-tfra-
hpitra ypatt-rtlay'- data.
KMa lal of llll-l- .
Toklo. Se, I. Th emperor hun
ii'ronally dirpclad apr'lal kPaalnn
of (hp Uu-- t lu on Npptpmhpr.
Tha majorlly ha derided formally
not to oppona thp (tv pi nmenl a '
meaaura.
CHEAT BUTTLE
flf-tl-l I II II r ftnun i mullUUI1I 111 ulu;
HUG
PARIS
Most Momentuous Conflict
British Soldiers Have En-
gaged in Since Waterloo;
Still in Progress.
AILIES FALLBACK
TO AVOID DISASTER
j
Strictest Censorship Main-
tained for Fear Kaiser'a
Forces May Learn Military
Secrets of Vital Impor-
tance.
l.onilon. 3 11:1" ll. III. I Tht.
I. llltli- - lo ll.-- . win! Inr Inatoiy will
It MP If In .1 Ollll M.'Kt'
I'al in in Mill iiii prom t a, iK i oi iiiini
lo thp IlllPMl .fill iiil itniioiin.-t-mt'ti-
l.prp.
I'liiuif military hint n in iip wI
Willi- voliiinin au. ml Hit- - of
Una haitlt-- , hut nil thp lltilmtt pulilli-kni.Wf- .
otfl. lully t on. Hip
atruKIli tin- inont iiiomviitotia
Hi it mil itolitit'la have fo.iiiht aim f
W'ult-rluo- - in ,oiit,iim-- i in out
ti. of an ollii lui u p. .it lauiii il l.iat
niKht hy Ihp ptpr-- htiii-au- .
"( oiitii.uoun f i K IK i iim haa lat'ti in
liroKipaa ill.. li; iilmont (hp whole Iiiip
of hiltllr."
To thia Hn- - Kri-m- of-fl- .
tal t oinmunii ntu.n Hilda (hp fa. ((hut Hip iiil'.il , i n havt- lallpn
Inn k toward Hit- nouthwt-f- t to avoid
an a. lion a hu h mnthl1 haw- lipt n i n
mi mil iiiult-- i iiiil.ni.ial.lr iomliii"ii-llo- w
far and to whu( Imp Iho iiIIk
Ion - koiii. if, iinkiiowii.
Tht-i- i it ii h.. n-- of null
mi , iiotlniiK whli li ii pulriot.
Ii- i ship i oiil.l rritlrlr.i. ill nt.it
In K I hint- - fin ti-- , hut (hi- - army
whuh ia ptiiiaKini" Hip iillt-- kn"'
prt-- t int ly w ht u. t lit-- r lit. i lint- - i
drawn ami Hit- .iiri.at- of ppiiaornlui'
la only to hup fartn w in n mniht
rnlWIiti-- Hit.
1 hp Inn f ollli i.il I. nil. 'till ol lui-- t
llljllll in IIip flint wold lilt- lllllltih
ppt pli- - liaii' troin iht-i- r (uv
friinirnt rmi, ritnik-- Hit- prt
'I to. I:.iii I. ml. tin wan
. . .. . .. ..
I
r ... I i'.l a - 'i ' ti.'.o . n p.. -
iaaup.l iiichl, throw ma a vo l
i 'o nit- l.iitil on IIip pipvl.iua lour tluyn'
huillp. wlui Ii t iiilt d Sat iiday nnd
whli h rtfliitiil Hn- t n.-d- on
Hip uml Iho dini lplliip of j
Hip Hnl mh army
In npitf ol Hip f.n I (hat Hip
lapllal haa itn lo t"ldpiiux ami that thp lit riiutn ainn ol
Ihp wt-n- t la w ithin thirty iiiii-- ol t In"
oiitpr fin (ill. atioiin ol Purin, a,
ntrunKP air olt-n- i p npvalla (o j
day union Hn- iiIIip" Tht
..o.... ... i... iio.i ih i.pr- -I. 'i iiiih i..',-.o- -
iiiana art' ap.trlnu out In
huliiliul ink away ill iho ..llloa' linrn.
whuh Blvp hul do iml l.rt-uk- . I'rpnt-tli-
I'oiii.iiip haa piotl.unu- -
II. ilia In lua (i Hum I lit in (hill
military m-- i uloiip haa lt.il him
to rrinove hia t.v tiniiuiit to lit.r-tlpuu-
Milllary ixiulla uuii-- thai I'arta
will aoou hp thp pivot of iht- - Inmlilp
forreu t'lit-iali- i In thp iirt.a of Hi'"
wtnl. I..pii (hp downfall of Hip
Kri-- h tapual la Iml ixptttrtl to
Hip iippriitlinm.
Tha li i liiik of ronfuli ni p wun
Hliiltly Im iPiini-- hy Ihp of tha
arptil It lory of Hit. liimniuiia in Hu-
ll, ia U. poita from l'i IroKiatl (Ht
P.l. tnl.uia i till ol Hip riiliv ol Kua-ai.iu- a
into liioliili!. Hit- taiutal of
iliilf-lii- . Thi-a- upiuar trtili'ili- - n
a of Hip ot Hip A
In Ihitl tllnli ii l hun hp. n
from atvpral anurvpa
Tha liultlt- - of I.piiiliunt wa onp tif
Iho Hipat.-n- t foimhl. Kv nlt-n- t ly
it rpaultp.1 In a dt-- t lnivp and pri Inipn
ovpra ilplt-a- t ol Iht Auatri -
?(") nill.-- a and It la pntimalp.l llutl
l,3no.'iii mm wpra piia.tKfd. ,
i ii,i i.. 1. n ,,r:i, nil illnnuleh:
m
.....i t... i r vi. iioii.tt
fighllii. Tha rllniux ramp wht-- lhi -
Aualrlana wt-r- it.uttd III "mil ot-n-
.
. iipraia on IIip I. una an ifiu' i.:
.i,i,h .,. h.l.l hr l Ituikv.
The aiiuv In Hall'lu waa
in i lonp t w un (wo
llvrman army porpa fiu-in- Hitnlaii
tnd apeklnu In thp Kiianlun'
fin pa In Poland.
however, met with a
aprip dinanter. pudln-- i In a
rout wht-- an atit-mp- i am mailt-(-
plena Hip Hutu. I an
In (ha went Hie Hup now held
(ha left flunk of tha allied arnnen in
Ih valley of (line runa
from a point nmtheuat of I'aria 1"
Compiegna, thenva tf iuh Noyun
sy WsWar News
AWmf or ufll'lul anii'iiiiiipitiettu from liu- - nplinU of I hi' ItHUrr- -
I'lil today In Hip mhi-- linlli-niloi- i llml Dm llulilliiu: In I In- - iH ami wt-- t
1llllllllll-- a WlUl'Mll llrlliVP efHlll.
Mm h iww llfMil lit-- a an llie ivit-air- a lend to iiinllriii
Her of m In I lii I hi Mini hiIiiiIm-I-m- i. Tin Imtiiuiii are ni.iliii llit-l- rlrll
mIiiic nrarrr I'ltri. white ilirlr en tor uml lift uplanr In held liy
llip I ri'iK'li. lii"U pit-o- ui forward In I lie n-- 1 rlnn invliur of I.H--
In. lift it having taken Hh Mroocl fotillliil iMlinl. IjhiIhtk. The
(ei-man- nri ntlnillK.il m iorli.nx In Ijii
'I - Jiiiuih-- - niiitl In liatt 011 iiilin Miintl. ni'itr hlim I Inn
anil to luivp IhiiiIihI troopa vilililn mart lilnu of llml
hlmiiutn-ti- l In Hip I mi r of rini-- .i It) lilnn.
Kline Nttliolun of Moult nraro l ri'Nilll tleti I lliliit'il In m-- i liiy
S. nlarl.
Tin- - Koti riHtr mmI other t.irmiin oflli lull nt Snmoa Imvr la-e- n mudr
ri-'i- iir liy tin ami arnl In Hip I I Jl
'I In- - novel milt-il- l of I rnmi' l now t luhll-du-il m Htmli-iiux- . I In'
foii'lKii riiilinv-lp- a; ami wild Hip e i of llio-a- - of iIip I nil-t- sl
St a If. ami havllM-rlMiu- l Imp ati Ih-p- ii ri'inotiil from I'nrlt ! Itonlt-aiix- .
(fount. in niili-- noithiant hy
of I 'ompii Km ) tti l.al
I.iiI-'pip- , out- - of Hp Frt-n- i h
foitri'Hnt-"- . if in Hip hunilM
of Hit- I tt-- i nialia. lil i ll. r Hint unit
in.ith (In- - i.llii'd aiuui-- a i.pni phi ly
li.il.l thtir own In ilo- in lKlilioth I
of Ijii.ii ami Itt-ll- I w four
inllt a norlheimt of Klit-im- I, Tin-riKh- t
of iht- - nlllt-- rrni on thp fortl-- 1
tlt-i- l Kruni o-- t froiitit r.
Thp iiumt-- of (hp llriliali who l
III Hip four ilnn I'M 1" hint will
not ht- - ii ii in ii n.-i- until Iht-- hit'
.in in ii i. alpti to Th'"
Iu-a- lona of ofllt-i-r- in proportion
lo Iht- - mi-- (a Iho atory of South Af-- I
ii a i.i'i r aaain. It lliiln ati n thnt
thi- oftii r ri fiinpil I., tnkp t oxpr "ithiy Iiimi that Hip nun nlvill.
Thp wt-n- l roiial of I i. Ik in in and Iht--
wt-n- i i'. .iii--i of iii.rihi in Franrp nit'
fri" fiom tjormnnn. Mitriy
mi, , ronnliiK Hit' hmint l to (hp
rontint ni. ili ,i to app MiIIip-Ihin-
of thp w.t hi uny rink.
.l:i'l'l I. IV IM.IMv Ml. I AT.
.sunup--. IMIUN o ANTUM!!
London. Sppl. 3! ( I li. in.)---T- ht
Antwt-r- of Hit- - l
Xpwa ilpm-rlhr- Hit- - l
raid on Antwt-r- h) u
pt liii w hit Ii lit- nu id ... i lii i.-i- ! Jilnt p
iIhhii. Thp I li mi r. it I
li'om u mitt-ti- t
y point of v Ihp (utility of
Hirniaii pll'orla In do "liy iIuiiiuhp ol
in. ptu lum p. Jlla tt. n. of Hip
l hoiiihi.rdmt-n- t follov.H:
"I wan uwukPlo d hy ruttla ol
rltlp flip from ntiulihorliiK roofa and
Ih.- - ininh ol pxplo.HnK hoinhn. Ilur-rii-dl- v
tlt-a- i t'lidliiK I waa Junt In tiun-l-
not- thf airnlllp nouth.
ward ut litiuhl. Thtrt
wan an lilt of nhot.i Irom
lifl.-- and ma, Inn.' Klilin Irom Hi.-d-
tow n, and ahi ipm-- l t onl'l
In- - n.-- i ii pxplodinii likp no t. oi id n n
Hit- trail of Hip IIviiik liiiiritii.k-- i All
uroiioil inn pouiia of vumu-ii- - ot
Hip hmh IiiiiIiIiiis aptnta
nt.'d th. of Ho l'..tia l.i
luiim ion Hip h.ilt-- tppilm.
It in lliouiHit Ih.- Zt ppi 'io t f
mrr thp with thp aid .if i trink
win l. no Hum wi(I- l
Klni-- iilmont nili t ahtt wan l'i.
1. ' t lu ur pin. i ah ,. Hip cl.y lo I.. -- U
nk unoiiont-i- l ii'
punir In Hip t in. t hp lt n i
inu Indoorn until dawn, wlno IV!
Kathi'itol In n'n-il- Ktpuim on
Mi. pl f li in I (.. l: una Hir ti n :
I ii rv y.UTi-.i.iN- i;:mv
III l IN I.I Kl IN
l.onilon. (' a. ii.i Tai
Ami-rlia- oil rniii'ipt-r- who Iiivp
rrin ht-- l.on-l'.- it'in Hjiuaiui. "
Itud-iiii-n- and hrlm in-I- t
it-- f tin-- atoilr-- ol Hip mriii (hi:-Win-
mil ,,n ihrlr trip. Hitnlaii. 'Hid
I., fan Iht- - wind.' ot Hlli-alii- . thtv raid,
wan miiiid and Ihry aUo w il
Kri-u-t iifii-- III lt l
many.
wan l xtrrim ly t 'Ill-Ill- ' II
Hn. Ihny nuid. " rpmain ut"
pvtn thf I'pnl I''1' laia-fl- i"H'"''
tiiril'fn. Ktinliipaa iviia pro-- r.li.m .m
nniliii. Ihoiich rr. rultina ,.(.ii'--:i- i
'..l..f .l.-- l.itl.lrn had Ihllll.tltlol ' "'
nu n wutllna (" 1" ( IK. II lilt' tht
army.
Tht-- vinlit-- flylm aim . ti "
thai li" ip than Lltv .'
.linpaa It. ni-- lwpip in f
any tilllP. Tht-t- wt-r- alio I""1
ilrt-- or molt. a. lanpa Hipip. w hih
In i"tt- -waa nun, i iitllvitv
atrintina nt- - rnl' alul irnlliliir! tn' "
HI wl N. Kllll ss.l1 I,
IN --W si III N KNII.lt T
l.omloo, i 4 1 a. in. - Thf
i st i trrahui a i tin if--
npololt nl of the ..at apiitla thp fol-- i
lowing on Hit- - op itlona mi Hip ltu- -
in front
"lluanla la n. ,i,i. it ur Pan aflt-- i
aiiiilimi Ainiria ind i mo-
no:nielilarily pxpt i tn w of a am tin I
Mi loiy.
Tii roioin m l. hit-- on Hip
x..u..i,.H r ..i.oui'pnily t.luna I"
th onp atinv from
nmi tl'c Itunnltin
Itumaiila. mid In
it,H nipHniiin. imii'ly anna to r- -
Bln,n ,ha Aimlii.ni anvnn-p- in...
.... ...... I I.- .- k Ol.
n ah i.r.o in. . ,"" -i
trot on (he ahrl along inr ill"
two to thi pi- - hundred milt .
'VA'hllt. oiinliin tpinpoiary a.lv an- -
... I., kt.o.ih Poland. Hip Itunalann
wpntwurdwere fori Ina nu n "
from I'udolia imil ,,H
l.rmhera W hen Hn1 Aiiatriaiia flm'l
Iv lln-n- plan lh--
to turn Hie P.u 'an lift flank m-a-
llalip mar Iht- - Motion of Ih. ilnim
l.ipa river wnh tim Dnl.-ala- r and a
aaiiaulnary riht l"' l'lr there I
daya a(o.
"Tha Altai l io na war lit- -
feated. loalni 5 ottO killed and man
1 1 rand l'ukr . t oliniiamlf 1 rt, Vp n v
"f thp Itiinalnn lorrp. (h'!(iip panl. Mtait na
vliloiv waa won niter arvrn day "f t.rnvlntpa adloini"
annaull
Aunlrlan
aclinal
pnvt-lop-
i
Their plana,
of
.tiller.
dlMKonally
i In'
north
ri.lion
plfoitn
TlirlP
l
prinom ia, Ini ludltiK onp j. tii tnl,
n at.itntard uml ouanttlli-- ol
mil, , li. n.
"Appurpiitly Hip .r"Krpna of Hip
Koiithi'in Kiinniun i.rinj tro.n I'o.IiiHh
In i in 1, in haa hppn n nt'i of llalitn
on an in. tiani'iK malt- - until u thud
rivtr, known an Hit. Koul l.ipa, wun
't-i- . Thp fiKlit f'T Hip pimar.
nion of iho valley of Hip Foul l.ipa
wun Thf Auntilana rrulixi d
Hit- - ntri-ntil- nf thp Itnmthina and hml
ntronaly fortifit-- a tuituriiHy lormld-i- t
ll- ponition. Thin waa turrii-t- l ulirr
an ohatinntp flmil. Tht, Annlrlun
lorrp, n w holp army l orpa, lont iihottt
half of Ita airpiiKth. I
"Tlit-n- ii. Iii.iik o.'t upit-t- l thp l;.t-nla- n
Ifft. Hitir rli;ht t ill In
ltii.niiiii Iprritory. II In pvidi-n- l lliul
all Hip llonn wpip part of a i
(iiov t iiiiiii with Hit-- aiirroiinil-llu- r
of an ltn ohji-riivp- ,
Ihua a ilr.it Ii I. low lo Hit- Aim.
tl lii n tlrfrllnp."
l rius a hi-- ; iii:thi'.tin;IN (.HI T IHxiHlil.lt.
lauulon, Sept. J (10 IT. ii. m.i In n
(Imp. iti h from 1'rtroKriid du'i'd ,
thp t in rrnpondt-n- t of thn I iiiip
iUolpil thp of (', rund I ' i k
Nii hi lan lo Hip t iiipi lor o-- i til,, linn-nui- n
Mi tor) in (iull'ia an folloWa:
"1 urn hapi-- (o nl.i.l.lrn your ma- -
Jraty w it)i thr liPWa of (hi- - vlt'lory won j
Ii) Iho m iny ol tiPiit-ru- l lluxnky. Aftrrj
apvrn tlaya ul inirirupltnl lii htina. tha '
A unmans ale ritriatiiia In i
illnordrr. In aomn ruata (ht-- aro run-- :
mill! away a n tl mI.ii iihhmiiik tlieir K"nn,
lilltH, urti!lt-r- , paraa and IibhkuKu '
'
ruina.
'
'Prior lo thi luittlp (Irn- -
mil Kuzky a army nipturpd In
of nt vi Ii day J( kuiih. a mul-titui- lf
ol II'.' .'.:; n anil a Krral lilln-i'p- r
of iiia' hiii!. K'lh-i- .
Ititri .il hi ii.i i:itv nh
n icm.i; Kiiiiivii l AniiHs
I. (.ml. ,l, 1 (3.11 u. m. ( Thr
fhroniilt- - t oi na . in i I nt thr fnmi,.
wiiIiiik from an uiin.nu. il town In '".' '
ilri'itl linrnt of Tiu nday nuyn:
"Thi. nupt imrity of tht- - Unlinli ar
tillt-ry- , roiiplnl w.ih thr pluck of Hi"
P.iilinh I li n t r la rapidly
IIip (it rinun attat ki ln. A Ira day
tii'h aa Sunday and Montla and I lo
derma'! anil iliia.liliK will:
liav.- - tlintro.fd llnolf i om.lftiy.
"n HMO; that pvtr pxia'.-- i mild
nirvlvp Hit. lunar mffpr.-- hy
Hit- - ill thr hint li-- ilnya. j
Wh"p tliiiaituia of mf 'tiiiy hr'--
I, lotted out and nlo lit . 'I th'-- i
ranks urp hemming to j
ilrmoi a nut ' Ion. .
"In Ilia lant nnnaull Hi.. Herman
iiianiipnti'd uiimlnic.kiihlo
.i of unand writ-- nrt-- tn woifr j
firm. fully (o hiiak and tlrp In t on
lunoii. Aa a rriili of thia (r . . I. . iiatt-.- l j
,iti to thf I.. nil-il- l Hut! han ailvan rd
a It w milt-- l.ui has not .ui.t il uny
udv a.'itaiie."
IIIM.M Is i It WM'OHTINti
AMMINIIION in M l;l
1.. hi. Ion. St pt. 3 I I .' p. m A
dinpati h lo (he I't nli.il Nt-w- tmm
Copt nliiiKeii na a llml n
ul HpI'Iiii .ioltn Hip ... t
of a tie ii ta fioiii Audriuii Nrmv ho.itl-ini-irt.-
allium; that Kunniu m tru-n-po- t '
ttna. i. niiounii e ii t out inn.'iisly IV
way o( Ihe li.tliillie lo At
tile lliolltll ut tht- - I'.illllSe
llieaniil ra ale t'elllK taken prepara-io- i
(,, ih.- - i Ii ol Ku-rlu- n
H....,n lo Stiviu.
l s'l'lil Ns ON WW
TO I'M I UN Till TI It
la.i. Ion. St pt. a (J 4(1 p. ill l - Tilt'
i t oi "f Ke'ttt-r'- a
I i ompiiny trlear ipha Hi. il hint
wi Miu Aunlrlan nohln ra hrloiia- -
Hip war.
Tin- - i oi .indent' authority f..r
thia at. i rund m a lloll.ioO.-- r who hun
junt ietiini..l i. ' Aninti-rdu- Irom
Culoiine. Tin- of Ihrie Aun-
lrlan iroopn l four ilaa uinl Hip
oldit-- r hroi.ah' tloit :i unit m
With mi.
Itnme (Via Pan. Sept. !, ! 4
a. m ) TIip li.ianiun emhanav ht-t-
has un ollli le.oil It
aelUr, torn, thai ItUKnlan
Iroopa are triumphantly in..l, Ii.uk on
repulaiiia Hi. all
aloini (hp line. The ImlilmM l.pt--
on a (iKantii- acale. t"iu H,''an
in-- Ii a" enitaard uai:ini i0".0"' Aim-trian- a.
If all Indication nol fail, H'e re-
port from tha Kuaaian ' apH.il
Ihp Ituaalaua will ht- - dtrliilttly
victorious and aa rrault Hit- roads
Viiina and lUritn will open tu H
Huaalan armies.
JlPJi
Oil CHINESE
TERRITORY
Foreign Office at Feking
Haa Formerly Protested
Against Violation of Neu-
trality Laws.
NO HOSTILEINCIDENT
THUS FAR REPORTED
British Regiments at Tien
Tsin Expected to Partici-
pate With Mikado's Forces
in Investment of German
Province.
ciit-- Foil, t hum. Ht pt. ,, (5.;o p
111 - Jupiiii laiulpil 4. '.tin udilltiouul
nun at l.iinu Kow toiluv. ihrnt- -
fon-p-
.'inn ,iitn nr murliipn,
otln-i- nol.llria. I, una Kow I
a m rinm-nt- . port, ailuitlvtl Hill
niilt-- north of Thiiik Tiiu In Kluo
Chow,
I it
.
ii Oil a n, 1 ."..nun Jap-
an,,,,, iroopn huvp l.ri u liimlt-i- l ul
I.iiiik Kow In tmliiy.
lontrol tin- - linen
mil tl I.iiiik Kow.
ll.liun MIX l.ltl. l
ON MIIIIIK AT I.I Nii KOW
I'ikiiiK. 3.- - Thr t iiuin- -
lur of .lapiin.-n- Iroopn anhorp at
I.iiiik Kow. Hip I'lnin u. port north of
TnllU Tau, raiinot op tlrlliillt'ly lic-
it riiiinril ritir. It la lirllrvptl, how
i vrr, (hat no fpwt-- Ih .n C.uuu rm--
n tii.ly un- - on nh.. I.- - and thai i'l.iiiiii
moip i
..inma. Tin. I'liin. n.. ofil- -
,.,,. of ,,in(( Kw M,iIa.y prlVHU.,
ii.iiunt ti u ImitiiiiK ol Japan' ap
for.-- t a. Tim Japum-a- a. i Hip
.rolaa( with u,iml poliienraa and
ih.n pnnrnli-i- l tlinn-Kiii- !(. TIhTp
una no honiili- in, nit lit tlurlnit thu
I.lllli; Ko InllillllH.
Thp foi.iuii 0'nrp haa formally
proti'Klt-t- l to tlu- J.ipiiiirntt I llritiah
lie It- - iitlnllipt Ihp Violation
.I I'hiii-i- neutral, ly Involvid In Hip
IuiuIiiik ul l.nna Kow, wluth,
Km inilta from Tunx Tuu. in approx-
imately 7u milen hc olid Hip tttiiliiipa
of Ho- - It anrtl IrirKory.
Know iiik, howt", r, that Ita plotent
would in. unrlran. Hit- - (ort-U- otllep at
Hn- min.p Hint, rpijurittt-t- Hip Japan
tn,- and llrlllnh oftlcpia to eoiifilie
tht ir opt ruliniia to thp xoup pxlriul-Hii- l
on Ihp north Irom I.iiiik Kow (
I.an, i'Iiow uml on tin. noutli to t hi-p-
i loiinly il. ni i ila d fulililn: un a.
.Viltlnr IpkiIioii, liowt-vtr- , utit-plri- l
Hlt-M- lllllilal loun.
Thr lliitinh i i: ii i ta which
t'HI'c, lei It I. ik" .an lii (hp Invt-at- -
in. in of TnltiK Tuu art- - null at Tun
'Trill.
The foreign e lnit-- r in Hip day
llotirird I lie I li tuu dlplomaia rn-r-
Hint I It- r iii t ii ', and lli.at
Kilt. mi Wert- a iihki taniliK I 'hint" 0
in utralitv In Mi. iii Tuna provinrp and
III (lip nllllie nu pxpl't-nap-(hat I Ti i ii u w in unalili- to prevent
audi tratisi;rt-nM..n-
Thp note 'it.l.ir.n thai I'hin.i would
to inf.. ti.- lor
li. utlulllv otltnlllp of thr
loin- Itoumle.l to Liiu Kow and l.luo
t'liou on Hn- to rtli and (hp hreii.lt ll
of Kiiin ''how t r I npht-r- on Hip
nouth '''ht in .1,. eon-luil.-- with Hipm.
w ..run
"Hi.' it In Mill irn umlipnt on the
l. II U, I . poVM I n to
and iidnun:nt luliv n liahtn
of I'hnia and itll and prop
tltv viithin Hit- - iii'hu ilefiiii'd uhovf."
I N ITI U s i i s II.I.
kl I - T OF M It !
'vVunliiiiktoii. Sept. :i Aiot-rl.u- if.
li. Ii: a (otlay look Hie (hat
aa I'hilut had made formal
piott-a- l and ha, I iiiiin.un id thai ntie
wo'lt.l nt, o,p,. m,. .lap.ltlt-n- troop.
i there wiim ii'-- l lllvt-l- to ip am- dii'l'i- -jiiiuti' i ompll' all. .tin Involvinit the
I tut. tl stai. n. remili nK from he
l.iii.linK it JapHlunp tloo a of. ! 'hllli-n- e
terr-toiy- .
j
l.piinaii Milli III IHIIi-d- i
in. - Tht-ha-
i.et-l- l
lltpllal ol
ml, Aunlialia.
Kooli'n panM-l'-Kt'i- arrived mid
Hive Hinllliw account of Ihelr ex- -
periellct n."
It In annum. d lh.ll U (Pllnor han
held up an pally inenn.ie lea.irdiliK
thr I loon.
The N'orih l.loyd aipumrt
nailed from Aniweip on July ti f
Hvilney, N. S. tnul waa I. ml re
ported an al l iv mi n( I '. ilom ho on
July Ml. Thf fail llml her put-n-M.--
have rr o In d u lliitinh poll nua-apnt-
that the nt.'iiioi-- m..y hi.f
hp.-- l.v u lliiimh
tmiTlrnn l artllnala hull.
Hum. Ht ; (2 mi p. m I via
Palln. rippl. 1, l'i 10 a. IV, I.ate
received ut N.iplea that the
White Star teaiin-- r Canoplf. wit"
I'ardlnul (.iihlioiis and o'Connelt
ahoarJ will arrii there tally Thuia- -
lo lip hr.tvy t-Be arilllt-l'- i HI ' London, :i I . us
o( Tli.-l- r, punned Ihlulllili i do II". I ol Ii t w III rrvptl. mi .g.-o-
Hi. , r w.i I" Ihp wtnt'-r- Ihi-ult- oi rettlved from lirtaiiutie.
JoUriipy
ow
Hi.
7
Ul ..ill
Auniana
haa
V"
do
a to
be
(if
:
art'
to
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me
,1'u
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pi.
nr.
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BENEDICT III
TB POPE
PIUS
Cardinal Giacomo Delia
Cliiesa, Archbishop of Bol-
ogna. Italy, Elected by
Sacred College.
NOTED OPPONENT OF
RELIGIOUS MODERNISM
Elevated to Cardinalate Only
Few Months Ago, New
Head of Ca-holi- c Church It
Widely Experienced Ec-
clesiastic.
Home, 8ppt. 3. i'urdlnal filnromo
I 1:4 Chlpaa, an hhlahop of Iloloana,
Italy, wna today rlerlt-- auprt-- pon
HIT of the Ciith'tUe hlpran hy In
to the lute Pope I'lua X, who
illrd AiiKiint i'U. Ilu will relun under
Ihp niimu of lleiiedl.-- t XV.
The ronrluvp of Hip pun led pollt R.'.
whone duty It la to elect thu I'opn,
went Into aennion the evening, of Mon-
day, Auuunt 1. Thu aniiolli. ement of
Hie outcome of Hn waa
iiiad,, tlu, mormiiK ahortly alter 1 1
o'i'lot k.
Cardinal (llhliona of llaltlinorn and
I'ltrdlnal I ) Cniinell of Hontnn ure oil
hoiud Hi- -, atpitnier funoplr, whlih la
not due at Naples until tomorrow.('onnpiUi'litly m il her of thpm parti-- i
I put ed 111 thn election of the newpope. Cardinal Farley ol New torn,
readied her,, aevi-ru- l days aao.
Prlm-t- t Child Alhuiil, one of Iho
lo the throne In the pope's
lioiiat-hold- , wu nollllpfl nt u iiiarler
punt H u t lock that rardlnul Dell
Chlen.i haa hern eleeted.
At twenty minutes pant 11 o'clock
MonnlKimr Mlariutetll, auh-pre- ft t of
the no red palace a id governor of
th" tomliivp received a rommunlra-tmi- i
from tha new pope unking Hut
the urutlnan of thp baaillu of Si. Peter
ot- - opened hoi uuati he purported In a
aliort time to Issue Ills proi lamii'i in.
At (111 hour eleven twenty lh
manlrr of apiirarpd on Ilia(iniiul halcoiiy of HI. Peters and
ad out the red iiirpet. Thp crowd
liulow which had been wulHiiK for
lp.ii t a l i Hip a.Uure In the exprctutloii
tf an aiinouiiremt-ii- t as to the oiHi-om-
of Hip ileliheritllona of the
uintrrniooil ihHt a had
hern reii' hi d. The ieopl applauded
v liiorou-tly- .
At Iwrtity nilnutPs he fort, Iwel.a
Cardinal I'eila Volpe appeared on (he
hah-ou- with .M.iiiKiKhor Cupor.ialoati
lirariiiK Ihe pope - rr on. on hta rlsht
and pronoun. cit the ritual uhnoiini nig
Hi election of Cardinal I 1 Chios i.
To (hia h'- - added (hat (lip Ilea ".pa
hud rhonen Hie name of lit lo diet XV.
Again the irowd of neural (houa-au- d(.ernoua eheered and at once he-li-
tu make their way to the lmil' a
lo hear hu Ijenedli-tlo- of (liu flewponmr.
The ehoii falU on a eitrdii.il of
lluliuii hirtli, us was expected flom
liu. I. lion and ulnn from Uml url.nl
loiulilioiin lu Furopf.
II waa ul Hie am. of 2t lhat (hp new
pope wan ordained in Hit prlpnt hood
Hp noon altracted the Htt.tHlon of
Carillmil Painptilii, lAter p.rt-tar- nf
nlaie for Pope l.po XIII When Car-
dinal Kumpolii waa made nun. lo to
Madrid, he took I't-H-
Chit-n- with h'm aa aecretarv of 'inn-- i
la lure i in i'ardlnul Kaolin, lis re-
turn to Home tu lit uuia s' trt-tr- "I
Kt.it,- - lor Hie va'lr.111. .M..i:lmior fi.-H- a
Chltn.l vllti red the sei reliilla! of
aa one of the "miniit .urn' T' or minor
olli. lain, until !'M I, when li. was ap-
pointed buhntitu'p of the niirctuiitt
and alio ot 'he Cypher
An arcrel-tr- to (he arcrelury tif
ntatr. Caldltiil I't-H- Chles.1 wan then
iirouahi lino notahle pi oiiiinrn.e
t hi ou-- i honl Hip Catliolu
iml Inn pon am waa lot at Ih.K lim-- i
of turdinali-- t rank (Hi the uc es-
soin of Pope Plu X, Mo isnnor I 'rll l
t.'hi.-a- lout ma. . I in lite at' It'tariat
iiniil Kin m her- II. tt7. when Iliapope Kavp lino a noted promotion to
Hi,, p., sit;, n of nrehulahop of the nil-po-
itit see of Ititloana.
For aeien yeal he admimstt-re-
the nt' of HoluK'ia w.th iml.tol,. ir'-- .ik. until In May lam. Pope Pn.e V
named him amoiin lliin. en lii- - un 1
of thp henarchv to reielvp Hie lad
hat. Archhlaliop HiKin of iju.-i- '
was ainoiiK Ihe other rardinals named
ut that time, the others hem pie
lines ol Spain. Fran.-e- , Austria, iter-man- y
ami lta:y.
At IIMirn miniites hefoie twelv th
hew poiip appi'ured on an Inner Hal
i"iiy of it. Peter s in his pon'in-ca- l
r""es. Ilia bahn iy was huna
a i'h red vt lt.uia, and a heavy (olden
Irinae decorated tha isilnm. Tha
pontlrf pionoumed the pontifical ben.
ed.cuun to th-- , kueeitnc crowd below,
and immadiaiely afierwarda withuisw
TWO
IT IS TIME to discard same thcic
old style and worn out pieces of
Furniture, and replace them with
something rew, and up to dat:.
Our stock of new furniture for fall
trade is now being put on the floor
for your approval. Wc have every-
thing in house furnishings of the
newest designs and latest fiu.aes,
our prices are most reasonable and
the quality of our goods cannjt be
surpassed.
Kapple Furniture Co.
210 EAST CENTRAL AVE.
Br! 5r,
jilnl rllli'let Ihh n ia rt illflltH.
It 1m nnhilliil iiii Ktn.it aiithurlty In
IIi iih. that titi- - new m.,. mil
i. iiiiiit c.iriliniil I H. mi nim Ktiruti
li i hi i re. nrj ,
' I ii i tii.i'uiiii Julia t'liu'-i- l. who
w.iH tuilay eh-rie- .i)imi hy the h.i' red
n'lene, in In I ' u X, u 1)0
llied A UK Illl i'i WIlR I Tented H I l III -
mil May '.'i. 1)11, Hi. Ih llii' nr. If
IumIii of Hi. I. .mm, Italy.
lie u.ih liurn al IYkH In li). limi t up
i f i I'ticit, .'nvi-nilM- r I'I, InT.I Mini wan
urilaiiifil n irlinl lieiemhpr 21. 17.lit. iutipiI an ap.rt tary nf ihr nun 'la-li-
In I j i i ii I rmrt 1sk: to lull. In
uhlrli M ar hi Wh ii iuinted nrt-f-
liny ti llii' lulu I'anlltiRl Haln.itllii.
Hp u.ia mihatltatp aprreliiry nf a'a'o
In I '.in I 11 11 U ill l!7 Dm eleited tu
llii- - ptixl ,.f dvlHi-- r to th( holy ullii'f.
Ill I lift? IIP Wax UI'lHiinli'll ilial
ni:iii-it- hi Mailrjil In mirct-v.-iiii- tu
Mi. iincn. ir li iiuililini. Inn Him al'l'mni-iii- .
ut miih i nii' t lli'il th Ho diiy Inter.
Tina llii iilt iil had in i ui lt d ji.nl ..
Ill: W 18 mailu III' tl ' . u i uf a.
Win n Motialannr IVII.v "hl' ini wan
i In ;i ihiH h.m it wim ilu I up. I In
I;.
.in.' ilutt It wax ina.nl. with Hip
nl. lit I ui PiillllialtiliK llii. ill! filK
I'.i'ii Idea, I .iili..'iia lipinu Hip head- -
luaneta nf Dip Niiliu-ia- l lii intii m'li:
li .iKUi', nh'1 liii ni 'i'i ml." l" I
uhut i kniiwn im "iii'iilfrnlpm" In n.
Iiuluii.
In January, Ik 14. li!l" yil'.l nt l:i
sum of Bruin n jut reitfvn
Dr. T. FELIX GQURAUD'S
ORIENTAL CREAM
OR MAGICAL BEAUT1RCR
!?. ft'
(
of
ftrmowTon. Pirn-pt-Htrrk r.Moth lit he Kh
aii1 Si, in M nftill prtv hlrtMlth
f1 tlTHllI i'. Atttfiln.i Mm '
(A irni .. mint ib n
N r A tin t(unlf Iril
nf HiiiuUt ti m .
T)r L A fUyrv uit t lu tv of r tmuii
4 A m it-- nl I A 'ti l.i. In tir t tirin IImtmI I CrcMN .i lite httrindtl
rtl .ill lite k'ti pi tiir.iliuui. ' Al di'mi'li
:i i nl stwr n.
t f1 1. Iil fc rru J7 If Ml Jai tti ri
IIARCUS P. SAWTELLE
General Contractor
Office & Carpenter Shop
211 Yest Geld
Linoleum
Special
Balance of this week A grade
Inlaid Linoleum at $1.25
btjuare yard laid.
Fiibt class print Linoleum at
(5c square yard laid.
A large assortment to select
from. ,
.
,
Strong Bros.
2IID AND COPPIIl
"fa
li'Kiia, Hip n mi nt )"l i' iwip I n a- -t.
Mai It lti r nr"iiKl, t i iiili Mining Hip
Ull-i-
It Ii ik lu i n Kl p.iih nim p Hip liniu
uf tin- at l'".p It. in ill. t.
GENERAL SALAZAR
REMAINS PRISONER
Federal Court Refuses to Re-
lease Mexican General at
Conclusion of Habeas Corp-
us Hearing.
Santa I'i', X. M.. St .. t It nt i :.l
Jim Ini'X Sala..ir uf tin- itimv ft
liiniral lluilli tl nl li'in.L.n a hih-titi-
uf tin- - I iiltiil Statin at Tint
Wiiiuntt'. X. M. Ju.liii W. II 1'iiIip
mi tli- i.li'. I ,ii I lip Irili lal runt I'ulay
HfliT tit'iiritiu al itiniii'iil mi 'In npi'li'
i ii t H 'n uf S'tlazar 1 r uti a
will uf lialii'it.H i'il iiim nil llif yluiirl
that lie Man tint li ft I UK ip wlnii ut-- n
'tid.
piimii-Ii- Ii In Ciiiiailil.
M.inlif.il, Si.t't. ::. Km- tin- HihI
t im,. hlii' t' war Wat ilf l.i ti-'- tin
mkiiiiI hpi ! r hinii"-- t la
lu pii iiriliiPil liy thp I" kui-'r- i
all n i'i.ili an in p i n k . ' mu-H- it
in it K'HiiK "HI un tin' St. Iji'- -
ll'll' P 111 I'V.
TIiIb urilt'r f"ll" iIip Inl .mai lull
fi iiiii tin. 1 ;i an' in. I li Iph that
npn all. nit ill,, iii.im im nl n t.t ri mi's
wax In :nu u nl tu Dip in mntm.
lluil, I --la nil I oni p.
Xf Vi'i k. It.- iri--
Hlllt auailn.) , In. I'IiKhU". K'm k
ami I'arlllr Italllulill i ' i ' v wan
iirntiKlit lii thi. Ipitti.il iI.hIiiii t'uiirt
lurp tuil.iv liy iIip 1'i iiti il Triiht ii'in-I'ali-
I f 11 It u llitrtl'Mt tu till'
uiimunt "I II, l.'ti. I'H'i un tin- ruail'it
I hi r l" r urn Uul.l IiuimIn i f .'un.' in
ttllt'Kt il.
Ill"l un MphiiipI'.
Ni w Y"i k, Si in a A nut i'i'uiiril
thp hti'aini'i- I'.ltiittrt, nl au-- i
hur in llii harlii-- uf rprnamluit u,
l!rnr.:l, in ulii'li thr f tin. Ulu- -
i lii t'ii i n Mini fifly uf lu r tlu'iisatnl
iiahM-iini-r- ucrp ktlli-il- . uah
il' Hi l ll'i'il h I'ahi lii l.s atniliril
the llailan fttiil'ii'r Sa.. t'a'lln nil
lu r n ri i wi j hi ii. "in r.i.Kili.in i"lt.
w t , . i,Im' K'Hll-i-
.l till' ("inillPllt P- -
iiu-ti- t uf t hp Km i. n n ii uar
i'i' tnntliiui'li' I I'i nil,WiiHiiitiKton. 'riir lupt pii- -
liliifi.im ri"i'ivi'il In. in A inline. iuir
Mm ,'i.i ha 'i at I 'i iii r.t in i i' Iii mi.-ii-
iI.iih ii .i. tii'il Hi. m.iip il iiarlini'lil
t"ilay. It in. nip liu im nl.. .ii til iciv
il.'i I. trail" u if u.u it u.ih ili:ti 'I
Hi tin lulu r .' all. I ai'l Ihf in ' a."iii1 'r
hrul hoi ''pi-'l- tl In li'liillllK Iiuiiip "11
im i i im uliu ,l h i r 't
1 I litllilalp I iiltun I MiIkuIui.
Nm- Yufit, Si'it. a. T ip Ni Ynik
i uiti. n iX' h.iiiMi' iiiiaiilinmiHly ai'i i'l'l- -
i il lull.ly III,. I'I ill plulvp'l .y it,
niilli ,. ami n ; h i. ntat i i '1 ihr Iit I'Dul luitnii un." lull t" li'itjiil tip
itiii'i n.it tiinal n'liMiti :im In ict'iin.
ThU Ii rruanlpil u H bie Kli n tnHUliI
!h,-- of IliP cut Ii in up.
HEADACHES
Tmiitrfl if dm n tint WMfn- - n uT r Irnm
ht'Mit'K-tir- rt-r- iii- - tiii'i ii)tiiiNitil hn! 4'tui lti t'wi i W11 k nt t ry moiitli, miyi iiil
nl hi ri hvi t'ti'1ii' h "U ltti l
t K ' J f Hit T S. Ihr lMt Ihitlol iMtlllH Utit'li I. Il l Illl- Ct!- - IllrtlJV l IJlCIM Iti mlK
iiil ,m ii t lulu r t kiK'M'riir iUv t utiKt ho
i. ii.'t knot uhat iii tt 'iuiM it, i' w'a
nt I uri'. All Uv fnu in U it iirrM-nt-
tli.' 1. mi r liili Ktf 1) Jm t f
tin' ti- t! hi iiiiul. (!
ui")i l h rM tu i r y , II wii i.fl l Itnirj
!
.l t's In il4lUf Hint! tli'-i- I.JUiir
A:. 'I in n 'I :i mi I't .la l.i U- l
In in' n i'i- - ii Jn-i-ii- tm, "it can itMoiin
t'tl Ul It il. III Ul fllllllHMV, lhf Ulttl,
V "with 01 ui-- . Ai-- I'f A K 14" i.
S1CK-HEADACH-
Vi, tni h (hi mrtt niSiT6'tr nl f! U
I ( Ii kiitfi wlii 11 A K '1 (! U mrmI, u W mm y.m mu a'.ta'K i'tiuiiir tn.
tth iwn ijt- alt't 111 inalif t Hit- IU If
vi i,m mmint ilt iMir.i PH au k lake iii
A h j il u 1 .Tjr lo (fur. 1 1n- ii- -l him) 'cm("'! 1, Ui. it 1 iii i . fuu lv uttlututl IM ho nihi r
k .
9 mm. At tt't Wrufial.
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i mnmi ike
MOT T LADIES' FALL
ARRESTS
Bodyguard of President of
New Miner's Union Taken
Into Custody; Town Under
Martial Law,
Luin-- , M.nt , St .t
I'l'itunt niti-- weir
3 Tilt
111. Illl! I" l,i I'V
the n.it iniial ii,iil if Mniit;inu fkh: Ii
has Mm under in. nil. ! Im. !.. "llii. men Im held .i muiii'ii.. Alii Mi j
t i. mi. KiHiKh .in Hi,. Imilv K Hal cl !
Mil. kie Mi 1 . lil. iireanleiil i.r tni'
Nim M.ii.ik' uiih.ri iiml hiluunl
lik.iiih. MI. lakpu lit the I'onu nl
k'UIIN "II ttlt'll Vt'ly tu ItlP Ml lllaiHI'll
lii'l.iiK i l.i Mi I luiialil. 'riu-lliii.i- l
lltan. J"f Illlllllull, H llu W.M 'lr1'il
ii. Iii IIip i ii li:m lii i'ii I'li'iniiii in' in
'lip in-- uiiiuii, M t'.iin "ml l.wiii"
ut ip in mi ll. M ' 'lain liail 1 i'ii. I'lu- -
InlullH fur iln llaH that Ii,. K.a t al-- i
w tu ,, lii.nalil anil a l. in r ml- -
liliipiil tu M. I t til uhiili hail lipt'll
ui iiu ii hy a mini r lu Hip t'lit ur
il Wit iiid. 'I'Iip wntpr nf tin- - Ipiii.r h'1- -
im'iI Mi liuiialil tu "mi rtrunn anil
Ili'lW 111 U fl'tt lllllilllll.l ' 'J
'I'll,, nu n Hiii sii'il unlay mill tin--
luiir l iki i ypMlt iilay ulll hp III, (I I'V
ll in ill .1 ry t nmilHMilun ullhri In In he
orualiixi'il lalp tuilay. I'h,. , un 11 Imp ,11
Hill try all f I y (aim an. I a mill- -
lary tuiirt will try tlip niiNilrtniaiiur
thin. TIlt'Kp Ulll IIHlUllp till' I'lllMlH
in nip iiy thp 1'iili' P. 'J'Iip '.i n Iniliit-- i
trial Wulki'm nf Hip Win lil iiiiiiiIm'IH
kIiu upip nrriplpil In it lulil "li tin;
I. V. W. Iipiiil'iiiartiri, pally luiluy
ui he taki II I" Iiili; thu lliilll.uy
'
murl.
Mi l ui. tl'I. ipiit,. n ; I liuiir hi an h
Ii.im mi lar plinliit ini'liini Inn M.iji.r
I 'uiiiiliiip, (inn ma ii il i n k llii' iiiilnia i X- -;
(pi In lu hi nr uf Mi Imn.ilil urriht nl
ally llllillH 'lt. i
I'MOX MI A Mlltl .11 l
IN TlllllM I.I T llll.
Trlnl.Iail, fulu . Sppt. :i In It'
ilNlll. t ruiirt luilay .IiiiIkp A V. Al
lli'lnlt'lp llxi'il Lull fur thp ri haop
Mxti ,11 l .1 -- t I'pfplulalilM nllPMti'l
un Ktanil Jury uarranlM at i"in x
ruiittini! ii'atiln fluln 110, null p.uli
A I'l'ln nl l"li fur hail u ih lii'uli' h At- -'
tunny Huiaip X. Hiiukiim. ri'l'ip-Hpiillti-
Hip unlun in Imiiiip. h. iiml --
rurillllK tu HIIKKPHtlull nf ll' I'llly At -
turm y i'.i lu ial Krank Went ul.u ulll
l liHPI lltp III.' HIKI H. Ill till' I ill" I'f
WiltiHiu lHiitminil. Ititprtiatinnal m
Kiunxi r, In l I mi thiiti en fi iari"p
muiili-- cnuiitH, huiiil In pmh
van IIxp'I ut 1 1.''". Nulip haM--
KlM-- Imii'l
PRINCE Lai
TOOK OWIi LIFE
Suicides Following Mistake
of Regiment at Siege of
Liege; Feared Emperor's
Anger.
l.ull'lull, Sfpl. - (l..'i' l. III. --- I
lavnl In TiuiihiiiIkhIiiIi I. Pi iimo
Kitilirit k William (,f I.Iiip Inuk 1ii
nun hip, IiiIIuwiiiii a iiiikI ikp u In"
riKimi'iit. Hii'urilniK tu Kan-ilull'-
I'hui'i lull, lurniiily Iip Jp-i-
JirmiiP uf New Vnrk. ulm ha
jiipI iiiriviil In-r- frnin lii'iniiin).
i "inline hy way uf 1 i.lt.i ml.
"TIip imp ptury nf Km ilialli uf
Pillirp PipiIciIi k William uf f.il'I'p."
hlip Mini, "in thai lip imiimllliil nui-cl'l- i'.
Hp wan cummaniliuu u lii'l-iiik- ii
rmalry liuiimiit l.n'
un A li mini i, uhi-i- i hm mrn In Hip
il.iikni'nH nf i'M'iiiiik m il i ly aiiniinlat-- .
il n ilprmaii mluiiiry
uliiih II hail iiilntakpii fur HpIkihii".
Thp I'l iiu p himn If. fi-- lim In
r.icp tin' niiKir uf Kml'prnr Willm'n-lll-
u i'l"W. uith ulu'in I um '"
nualtilpil. ua liifuriiicd of hl
i n AukuM U."
ii.i im r ni
H H i K. KIM.IUIM
I niran. Alliatua Ivl.i Parw-- . Hi I'I
1. X :iT p. In ) Primp WiHniin nf
WpiiI iuii hm in- kinmlum ihta
iiKirniiiK. lak nr piimuiRp lur Wnup
un Hip Italian iilrmiHT Malllalil.
GREGORTTAKES OATH
AS ATTORNEY GENERAL
W.mlilnKl'in. Hpt. S. TIkmiiik W.
(iipisnry of Auiilln, Tc.i. ua nunrn
in t.nl.iy im Blliirniy uncial nf Ihr
ll'tillid Sluim. Thp ualh uhji linni-'iitp- d
hy Chief Juplne hlip. I.at' T
!j. f. M- lli nuI'lH. thp iptlrinn tl"i-- '
npy ni'tal, tnnk Hip cillh ""
" I. iU- JiiHilcp nf Hip u'Ipiii cnurl.
TODAY IN CONGRESS.
M'T 1 V..
Met al II a in.
Henalur llurtnn attftikPil
rher and hnrhuiH hill.
the
liorsK.
Met Ht nnnn-
In Iim 1. uan iPHUHipd m the
Alahku enal ipiiHlnx bill.
Arramli liu nlji pr mail.' fur
Julllt M'HHillll With tllP HltllllP tu
lii-a- r Hip rcHl(pnr aililtihn
mi the iippi! uf ip ial
Uar rpvpniie.
Trtna Wi-p- I INiIiij I'mMi.
AVaKhinst'in, Hept. 3 Anmn the
Ri'i'uliitniPlilii nf eai"liil.np fnr ml- -
inliwain to Hip I'lilte'l MmI.. mililary
a H'lemy In IStj uerr annuuii'pd:
; Tfimf r'harlpH ' lliati. Inrd, Amur-tll- u;lpnrP Wyi'U IT. ftltetmite. Plnfi-vp- :
.lap J.indrntn. tiitetnatp. Ilprp-fur-
Wlllliitn 1. Tliunma. Ilmfn:
William W. WmtniT, nliprtiHtp, Tim- -
t St I VTr'V t1 ' Al 1 lilt ,f I 17' I.VI 'I I I1. 1 i y
Where Quality
Meets Price
HUNDRED flllOii HIGH POIGES HOE1'
IR TAX URGED
Joint Session of Congress To-
morrow to Consider Impor-
tant Measure; President to
Speak.
V.ihliiuMuii. S( i't. 3. - Pri f nil-ti- l
iImiii ulll ii;.ipar hi'lutc a Jmiil
WI'Hhlull uf ' "tiki IH ti'lll"ll"U alil'r- -
ni. i. il ill 1: .. n'i Im k In ink lur a
uar lax III' a: illi- In .ll?i $ I iill.lmO.-iiii- ii
it ti ii ii , 1'Iiih iniiiuiini'i iiii'fit
uaj, III. nil' I.mI.i;, fulluninx II MMt lf
I ii'innrtnl a- l.i rniliTU'iii' I In th,.
While IIuiikp.
Ill In lincs.illr Hip il i'l' lil u lll
nut uilvinc im uih uf I.iImiik Hm
in.ilM y.
A rra iikpiiii' ui t uerp mailp fur u
Juiiil i,f ihp It'iim' unif hi'tiati'.
t'liHirimin I iiiinuuin ini;
that Hip uar and ineaini ciimmlltPP
U'niilil luppt r Muiulay.
SiitrC Kl i"im for t i'n nip I . u r jj Inl..Hip ihhIIuI a ml White lluunp fl'Hiipcry lilc.
Illl.
Kr Hny p i 11. hum. mul'l ur hriimo,
ai'i'ly li'. Thulium' Klpili'' il the
huiim hul'l irin.'lv. Tun nif .' u' and
r.iii- hi nil ill ui; Hturc.
FAFillLY AVOIDS '
SERIOUS SICKNESS
8 Bciaf Constant! Supplied Witi
TLf dford'i EUcL-Driugl- t.
Mi'tJufl, Va "I luWwl lor ferid
reata." tayt Mr. J. li. Whiitakcf, cl
his r'c. "wiili ktck beaduclic, andilonuch trouble.
Ten yt.if niro Iriend told me I'V tr
rhcdlord't ItLick-LhauK- which I id,
ma I tuund il to b liie Wat tamiiy nicui- -
icino tor young and old.
I I ittp Black -- Draught on hand all lite
lime now, and when my children Ic.--I a
llnlle bad. thrv ask m lr a doe. nu itdocs them more good Irun any medicine
Uiey ever tried.
We never hate a lonR p11 fl
aess in our btnily, since we commenced
UU1IIU lildtk-Dtauj'.ll- .
Titfdfnfd'J lihck-rrauK- .t I piirely
vrpctable, and h.is teen found lo ara-
ble ueak atumacht. aid digestion, ie
'lieve indinrsiiua, colic, wind, rtnu-ra- ,
headache, tick stomach, and buiulai
lyntploma.
II Ip been In constant use lor More
!ran 7o years, and has benclileJ moil
llian a million people.
Your drupcisl sells and recommends
iU 1'nce duly U. (id a
LkUe Ut-ii- j. k c sa
tif:
I
'Kit
ASKED FOR WHEAT
Belief That Turkey and Italy
Will Be Drawn Into War
Causes Flurry on Board of
Trade.
I'tin iii;". Ki 't :i. - Wheal iiiii is
l.nl.i lulkaii. ill lu Hie hilu ht "' i ii t
i.iiie tin- Im Kiuiiin ul Ihc i;iiruiea ti
U.ir. .May ulu al lull. Ill i II.: ',
Ml I'.isnlli hy ',i the lu.uM ni lli.ulii'l un the wliil ui'luiii u ueck
ur mule 11411.
Itn 11 a. 111 In lief thai Tut key ulul
Italy ui'iil'l lu- iltaun inln the pun-li-
uan lamely 11 lur ''iIiii'm rn-- e III Hip ln.it kit. TihiIIiiK
hi mule h'Iim' than liaa niititly
lii i'ii tin- - i am- ami iluip uim l.il'l tu
lllH I' h, PII II liutahlp ( II III t Kl' III, 111 uf
M'urt il'lii'iti'l.
TIip iiilMimp I'xlay ii'tiiimnil uith
Ian! iiiKht uuk i . tu a rrntn a
Inn hel, w it li Hip in. 11 Kit finifliinl
hi I "11 14
VILJOEN ADVISES THE
BOERS TO CAST OFF
HATRED ENGLISH RULE
Kl P.mu, Ti X..
.' i'i. a. Hi ipral II.
J. Vilj i'ii, ulm In the Aimlu-llue- r
war uhh p' uiid In i iiintn.i nd i.tvlcr
l.i. uih I'.'lli.l. Hip Hi er "llini.in ler In
hn l i .1 .li it tuilay tu I '.ul ha at Pi
kK fnll'iua:
"ThU I" I"' Ml uioitune limp lur
Si- it II All I' ll In eart "If Jlnul ah rulu
lurcipr. All l uin in Hum ciiiihtry
u ill rally tu the nl Hat."Vilju'n hi u reiudent uf New Mcx-I- i
ii. H. I 'll' th Aim .in Uai he mn
adjutant tu Pn aldeni Krin xi r, II"
u i nulip. ti d uilh thu M i il nl . ri v- -
: ut i n a milH ity adM.-p-r tn thn atu
I'rcHlilPiii Maderu,
Allli'rh aim lelilin.
Vienna, i 4 V ut '"!( tihimen
BI..I ri.tiiluli Hint. 2. h. m. I (IIIP
htinilnd and furty A iiii rn aiia, rhlpfly J
rrnrii Hiiil.'i" li ft fur Iterlln In a
miecial lia.n un the epnltiK nf AuHUMt
SI. Daly a fe Amerl' U la r Kt ill
here a ml all ulm iltliu lu k hum
will leap till" uci k.
AHIii'Ullh thp uar haa rmw lanlpil
innre than a muiuii, the prii e (d fmul.
atuirn In Vienna Iih mil Im rpcd
and In unip hwii rcn Ihpy ur lower
than hint ypur. Meal, pmm. lard and
Pipiai ullur cnmiiiniiillpa arc iheai-er- .
uhiip cuiTpp, auaar und milk
11n.hu ikpiI. Huttpr and Hour
uip al.Khlly hmlur tn ll'.
ALBUQUERQUE TAXI AND
AUTO LINE
lime Iteiluieil 'llielr IU110 la
2 Co
Aiirwluto Iii lip 'Uy l.lmlta.
l(ppilll(K1 PImiiio l3.
Kin ml liirner hinrpM. M.
Uhi:V (Ml ltHI.
s u
In Various Up-lo-Da- le
Styles
These arc Suits possessing every m?rit excellent
tailoring, material of quality, distinctive in line
and finish. Wc have several styles in these most
popular colors; Nigger Brown, Purple, Blue and
Black; all trimmed in various up to-da- ic styles; 1
all reasonably priced. J)
Just a Few Items that are Now
Ready for Fall Showing
BELTS EH0E3
NECKWEAR WAISTS
BAGS ' MILLINERY
HOSIERY DRESS GOODS
T19
OPEN SHOP," CITY
FOR SAN FRANCISCO
Sun Fram lie 11, Hpi'i. S A ttemiitit
all :nw heuiu lu.idi' tu fuitn an
h' M..iui'iailiiii here u h"M- inir-I"m-
, liu II hp tu I'uiivert Han r'rah-line-
lulu hii "i'I'pii Klii'i'' 'ii.. Juhti
( 11 'iiiinill, it tiipiulier uf Hip Irun
tr iiliK riiutn ll tpmilleil In l.,rp the
Kpipi.i I111l111tri.1l ItplatlutiH (umitiiH-Mim- i
tuilay. The uruaiuxatlun ilii'lur-i'- l
the uiininH l u mini till uith the
Mel. haat' M a n 11 f a. I in 1. mill
'ihnueiat inn uf Hlip ktuu, u hii'h
lii'w ik I'liK.imil u a lliihl a h u 11 in ti
la :n.r there.
IUic nH'l"ri')ilc tun l.n hur liny.
Bank
Where Quality
Meets Price
'iiiinNM.l wSwVVi i
"Imp1 im mt IJ11
Vllll.llll' .C t'll'MIUIIII I'lllM'tn.
Wanhiiiizlmi. Heit. :i. ('nllc'lur M
Hi New Y11I.,, i ik iiihI tin ted tu-ilay lu Kraut (IpurHii'-- miptii In tin
mu mimhiii Ailriali. uf thu llrin-- n
iinial rpwrvp uhlili reai lied Np
Vulk uith iiuiiM tiK.iilit.il h ml a nm. ill
liiantily uf ii . 11 . 1, 1, In 1.1 r il. Her
rie'h'.H l't. lUrh' li'tll'll.
ALBUQUERQUE TAXI AND
AUTO LINE
Haw Itiilueeil Tlielr Kmc In
25c
A li u here In Hm t'lljr l.lniill.
I(eiii'lii p PIiuiip l.",.
M11111I ('urm r Murui-n- , M,ihl. t I. II MUCH.
Account
fTPlt givca you a belter btandinj; in the
II community, especially among the busi-
ness men, to be known as having "money in
the bank." It strengthens one's credit. Be
tides, it is much more convenient to pay by
check rather than in cash. Be wise, be provi-
dent, and open a bank account today. We of-
fer you absolute security and the most conveni-
ent system of handling money.
Untied Stales Depository
Depository A.T.& S.F.Rt,.
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
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The Glorious Future of the Jewish Race look iiiia nt
prominent
nml other
butt
pnblie
In civic
wmk.
XX
beautiful.
hen it )nuna
1'nlll
woman
leitiliy
fln
Mia.
waa
Hel-Her- e
ery
ninlfealrt1 a keen innreal In
...liti, nml Mil tn ii. h nilliii.i Influ
ent e, enjnylna w;ile
MR. A. C. GAEBELEIN, of New York City I niiiotiHIda nationalpnllilclnnaraplt il.!n s.inlq re and In
Will deliver tonight in the PRESBYTERIAN Church a lecture on the future of the Jewish wnp ewreielvrdnf lhaIn
doni,
Al'i'iiiiirii
of Mm.
thin
Hera-er- r
People. Itfimmn ly her nlntnea and friend
A ipecial and VERY HEARTY invitation i extended to all our Hebrew friends and citi-
zens
.
i
K
to
ith
I mm
tin- - arentral
Alhiiitnniiie
airmw.
In Rite-tti-l
Many '
liif
III
to attend this lecture. i funeral.
Mr. Oaebelein is known 83 a Gentile well wisher of the Jewish people and also an advocate
of Zionism. Rabbis and leading merchants have heard this lecture in eastern cities and PROGRESSIVES IIIwere much delighted with it.
MEETING BEGINS ATS P. hi COME AND BRING YOUR FRIENDS STTECOflEHTIOfl
PERPETUATION OF
PATRIOTIC
IS ASKED
Commander in Chief of Grand
Army of Republic Tell? of
iacrednesB of "Star Spang-
led Banner."
l"etr..it. Mi. h. f.-it- . 3. A i'm Tor
the i u.i it i ii nl Thf Htar aipali-Kli- l
I:. inner" uii the Anient un
nil limit ii Hoy, wan made fer-
vently by XI aatiiitMnii ' iariltier, riitii-i- i
i : ii .I.-- I ii lib r iii i hi' I'.riuiil Army
i f i In- - U 1 i It . in ii ix aihlnp before
the Im I I'lubl II national ii til
nl ( li it t niKalintali'Mi here to-
day.
Id- - tilmil llli. olil ji.l - ! Join
In it ttin ement in pay ape. tal Iv'ttor
lll ihlp Pontr, Hltil tn dpi, otinti-naili'-
the pf.lMl'e nf l.i tt h l In medio
Hllll Ml. Il flippant nml compai.1-ttel- v
iii- - ti iik I' mm ilitlu-- im lin-
ker Inmdle" nml "Winn J. .hi lit"
I'lniii-- Man hum II.mu " 1 i aiild
there wan uniiii'thlnK inapitlnit in an
mulii-m- riHinu ami Hiamlti.4 iininv-tln- l
al I'll' n - t . ptrainn n( tin'
itntmnai iitiihem, Inn II '.v. 11 "inrnn-Kitimt-
hnrdei ins rii'ii mi It
lur the Imnil in
..ii. other nili n il ntr In medley
with Ihia. nml ti nburve I In- - iiutli- -
Ii in e ii'Mim.. siHui !n ":tn i, ii
It. ill ninnntr." Il were l
I. r im! In n-- e al nil when I n- -
II. .11., I In 'im in pl.iM'il in mi.lli y, he
Haul.
A r nititi'iHl itinn thai p 1 n.'tn 'til
liiinl. 11 1 ers fi-- r (In l A- II. I'1
rl:iliitnlti'il in XVaalniiKtiin waa no-1.- 1
1 it ( ,1 lit of Itla nddrep. rhiiaio
nml tiiliuli-lihl:i ha.l hint .t . .n . I .
Iml he piefriied tin 11..IM1111 I i.ipi-la- l.
iiinl ilin.ii:ht llinl ir i.naille the
m-- i eaaary niM ii ahoiod be u un d it
n iijtitn.'iil huihllhtt wrier" lit" i'"
fleer niitlil Wri i li'M-l- If I .in b
Willi i?iiitti r i "iiKi'-w- i which
n (Tut id 1 In- - ilinml Army
A at inilina. oitimillie nf fry en
pirwi.lia, v ) the ruminriiiili
ami uiljtilnnl Kelieral nl I hi' .
It. an ix nfll. ln iiH'inliem, hi- - lili""
ii" iiiiiiiii'iiileil .rlmlially lor I be
.iii."i' "I t :i K s ibame of all lr
wliii-- him hi- I'liili'i'ii itii'tit nf
tin- - nnh-r- . Hi K.ml Mini mu h ti
wiiiilil "1 "Hi I'litiai.i
n
. H iliHi" rxi'i nw u ml .iir ii"i-1m- -
nl Letter rifUltH.''
"An It Ih Ili.K. In-- on' iliwnl. "Ilir
iiinniiiti'm li.n in j In tin with !'"i..sel leKIHllllinn II U II r ill the
neiirlv tell tliltl-- yeW'll nll'l
ale tn ntely iH'parttii'tl It m tlilfli-til-
In htiM M 'itcr.il meeiini;, !vi- at
IllIKe ii.le In Itll' ulilef i.r to ihr
11 il v ll 11. k I niter the iniM liI ar- -
HiiKftiient. rriiiii'tiKilitlii y 11 'no tM'b'-l-
tlilf uxi'il nml inrinliirii Inn rarely
l.lnllKhl lillietber fur I I'timl It II t l"ll
anil nf tn lion.
He urcetl that no ihntur br nunle
111 the mrthiiil of iiiaimn' iiii til nf the
..l.l.i rV hniiiea 1111 h ate wnitereil
lllllilllihnlll Ibi- - I'lilli'll St itr. l ine
rein. 11H the matter he vaul:
"N'nl h hIiihI i.ml'l illit htm 1 nine
In the knnwIiiUi nf the eninmamUr-in-- i
hief from any nf nny
Imliie dtirlnf thin uiltitiniHlrul tVe
year II In known that an rlluM 1'
l.i I n 11 hi ile In I'lii. e thi ne hiinie.
now nniler lite line ami i!ier minn
nf nur I'nmriiilen. mi bin t In Ihn
. nival nf the war tie litirtiitenl. Into
the I'tiMiiilv nf men who never pan
i I it y pervlie In initial r '
hnM nyniathleH nrr nni likely
to be iliri'i l lowuril imr riit,rmle
Premiums
.el
In Ibelr ilei limim ye.-np-, Thm Beem
to be il i lie wllele the 11I1I inle. 'Let
well el kit nli'lie.' will iiiily Thin
em iiiiiiii. n(. in my lutlmm nl. chniiM
nay to niikreH Unit the tltaml Army
nf the lt'il.lli- - In iei iei iiiiiiiIimI
111'' irnliiKei hilfllte,"
Tile t member'.hill. Ill I'll'
NrnnilliiK. wim :t 1 T , t ;l
ImrltiK lie year the roll n mi- -
In ief !y (be ile.il h nf I I I i'1'l
nnliliirfi, Iml initwithnt.imliiDi thm
l.itKe flunre it in 1 . I ban than ilietl
iliirum the i.ti'ieillnu sear.
HlHTOItM' I'ltM.XTi: I'l.K I'
TO I'l M I!KI II ItV I'l OV
11 Mil I n w .
.11. l . .1. The .liMlllnll
nf the 1. lil l!ritiii frlftale Mimlen il
Itnlt Itnnre harbor, nbourt uhbh
Kr.inna Senit Key wrote the "Htar
Hlmtikleil Iiu 11 iter" after the bnmlniiil-mrn- l
nf I'nrt MrHi nry Ilia yenm ami,
in tn be murkeil by n biin. Ii will b"
ktinn an "The Klnr SimnRleil I'. in
ner" bllny nnil irnbtlbv will Ic I n i ll
In Inrnnrrnw y llm llnht hi'.ne ne'-- j
the
IArMixii:T i.I T I
imixx TO III si:ss
Mlrh.. Sept. 3. -- The liianilj
Atmy nf the lieiulilii nml tin ae - I
eral iirKani)uitl"n niniiiit-- .l with it
iltiiiKii lulu tntitine Iiiiiiii'h tinl.'iy.
The 1 i it I reiit wan the mblrena
nf Ihe Itlef. W'avh-lllKtn- tl
Inililliel, nf Allium.
Miitli t, nl Inn rent in the nl'l tmbl-l- i
ra Inrl.nleil a lln.M nil lit tn entail-Mal- i
tiaimnal beaibitiiitletM In u 1.
rllv, iihsIiI WaahlllKtiitl.
It uum rntiauleri'il itnln,ii- lhal thi
enralnlilllelil Wnllbl . .1 lit all y .lnl' "l
tn rnlllireiji Htf.lltlHt llli i.rnHiaeil
flat! In bund' Ihe ii"-etl- t linllU'il nl
itiana uemeiit nl the p.. I. In in hmnea
NiMttereil ihrotmh the l'niteil Ht.ttia.
Tbi fe iiiin II nt intta have been Mum
mied by war yeleiiuiH. tiraml Arn.y
"ntinieiit ei- - Nix Mr..ni:ly aaninat w
I a I It'll iilltlile rnllllnl.
Ilei etinni, rnmi'fitea ami illniilay
nf rirewniku nl Itelle lilr wero Ihe
1 nlei i.ilninerita iniaiiKiil d-- tnnmlil
EAT LESS MEAT
IF BACK HURTS
lake a .lii- -i nf sli 10 llna.li K bi-
ne) 1 II llhuhli'r ll1hera int.
KalinK meal rivtuinrly eyeninally
liriiiliiii'H knlniy trnubl.. In nuine fniin
or m lur. aa a . i it ill Iml
It y. 111 in line the ttrii' in ill ill Itlillt !
i Ilea the ritltieyp; Ion tip anil iiiua"
all aorta nf illalteaa, 1'iit Ib iil.i i.
hai pat he anil nnai-r- m the knlnev
ii'iinir, 1 In-t- t mti t u- mmiii,
mill pAntii.ii'h. a'linil'at-tinn- ,
tori'iil Im r. alei pb saneaa, bliul-ile- r
ami urinary irinaimn.
The nininent your Inn k Inu la r
H.in a ami I ar.l ik ns'hl. r II
blaibler but berg oti, net about lir
i.i ni'ea of Jail Halta fmni nny rn.ul
iharinai'y; luke a taiib aimotif til In a
Kin nf v aler before breul:faat for
a tew ilaya ami ynnr I Itl n- w ill then
't line. Thi fiimniip a.illa la made
Imm ihr and nf Kral'ia ami lemon
i:ii'.. tombilied with lltllbl, ami haa
been lined for UrmTlIt lolls In llnall
floKHeil Itldneya ullll tlllllll.lle the III
to normal aelivliy; mIki t netHr.ilie
the u. Ida in the urine p it no Imtlter
irriliitea, thua emlinn blaibler Uimn-der- a.
Jail Kiilla ealinnt Injure anvnne;
tnakea a Ii Imhllnl erTerrrrnl lithla-wat-
drink whirh milllolia f nien
ami women luke now mid then t
keep the kidney nd urinary iirtin
tlean. ilitm avoldiiiK Hermit kidney
tliaenae.
Ulu nininriyilr rie IjiImht l).
Not
Cigarettes
No premiums of coupons with Ciincl Cigarettes. The
cost of the tobaccos prohibits their use.
Camel. 20 for 10c. a blend of
choke quality Turkish and domca-ti- c
tobjicco.
Camcb arc smooth and even.
They Jo not leave that clgaretly
Ute, neither can they bite your
tongue or parch your throat.
H few M'f ( raa. M4 IM far
ait.fc ar i av . a tim af in ilui ivil ia.rifil, r.i. ai.aajp;Altai lai.jklaf aa pi.t. Il 1 aaa Ihm4 Cltlb) tl umtttftt4. lalaia
a. aia.1 aiaa aa.a9 at at
wtU lalaaa f m aaaaf.
k. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
Wautaa-Saia- N. C.
1
A
S50 REWARD
I'nr liifiirniHilitn lenillnit I"
I be arri-- mm nut l thm of Hie
IH'iaiiH or M'iiti nlm -- ti il- - a
Ii rnu 11 Ui'lillim.
brwinhil li-- bli ..I ami l:
llllllll III It'll !'. I.iih-ih- I 1
wmil fur ii'inrn nf lni'.
Ill ll XI II I . I XltMl i:s-As-
M l XTHIV.
O. II. I I Xllh. Si),
UH TO
J
C
CITY HALL DIES
ABORNING
E
Ati'illur tltenipl In fill. in, e lie
new III hull to iiiiletli.n h.ia fall-
en Ihionich. A iiriiiiiineitt ami
wealthy rllurn who w.ia wiIIiiik Inj
leli.l the iniim y nei eHtml y il be eniilil
be Kiten reaMiinabli' aHHiiratti e nl re-I-
vim nl ili llmtel ultliiliew (i'iih
ni'Unt lalinnM a tbtv Im.i
.ikii on ml- j
vl.e nf ioiiiimI. Ilia lawyer Inlil linn
that there w.ia no ;iv In wlib-- pin h
11 liian lil be anfeKil-tl'lei- aulfi- -
1. n to warrant lim inakliik It.
The failure li.iwa he hililiiUnll
I'lalik nf HilllKeatl.il. in .an, ' l'it
Inr 111' itbt iiilla I'linrPe mluueati-t- l by
the tart that the rily nut almilt
Jl.niiii 11 year in 11 Iniililnu luml. 1'
A lbti.Ueriiie aitvi'i tii fur a genera-
tion or two, II will bake viiiitiKh
I110111 v In la Mot kutir In Im. lil iIhi If
hnmr. It Il ia been piikki fteil al"iiK
thai line that Mayor llnalniihl iiiikIii
with other Itnlini el 'M-ei- l
l llll'P llllll et till III In nlK'HIII"'
a iniirilriMil btiililkliK "ml b.nn iit.m-lio-
an that poor but imlnsi hum
ljiijiti'tialjliep 111 it II t hull 11 limine
Il wan Paid by a lteiiblii un nflb
In.lay III il luiitiMin iiilii iatit
nf the udmitiiHt rat inn wan hiefly In
blame for the fililllte ol the prttate
bmii iineet He paid the ailnilnia- -
tiilliin had been an eitiv nr-- j
ri'tirtied that men nl nieatia weie.
j iill.ltil In lend lllnlli V to the I ill'.
Mayor l!n.ttn:bl. hnweer. la not
hnl'i'lexK nf polite polatnilt nf the tl-- I
III! Ill' IIU problem. He heliewa llllll
Home way mu of the 1I1IH. ally will
I auiiKi t Itself piinin r nr later.
Tbl. Kiore will Ih- - rliaai'il nil iluv I --
lair liny. Monilai. M'ili-uilM'- r Itb.
I:. XX. I I I .
MRS. Ail BER6ERE
DIES SUDDENLY
IN SANTA FE
Prominent Resident of Cap- -
ital City, Member of Well,
Known Family, Passes
Away at Noon.
Santa Fe. X. M.. Se.t. 3. Mia.
Heriieif, wife nf A. M. Herkere, and
aiater of the lute Solomon I. una. tiled
pUihlenly nt noon today nf heart fail-
ure. .Mra. u mere ib aih wna entire,
ly tine iefled attd rame aa u ureal
almi k In the entire population i f the
ii. Iillal. Allhniiah alie hail been ill
inr rnme time, ber eondiiion waa not
'inableieil aei'lnua. Funeral nrtanKe-mi"- !
I a will Hot ne annniinied until II
Ih bur In (I how lnllK It will take 111"
niembeia of the family In ten-I- il-
ia Kr.
Horn In l.oa l.umia. Mra Heniere
w.ia llfty year old nl the lime nf her
death. She wiih ihe diiiiuht.r of Mr.
und Mra. Anlonio J,,ae l.iin.i. Sim
married the late Manuel II. tiiero In
lnn:i and In 1KS iiiuirleil Mr. Her-Rei- r.
Mnvliin in S.inta yr m It ml,
Mra. Ilerttete realib d heir aim r that
lime. of lite Ural marn.me Iheta
were three children: Mtaa S'lftn litrrn
Warren, of N"W X'ork. IMiiuriln llteln,
of lia l.tiiuia. and Manuel H. Otero,
nf Albuquerque. Sei en diiiiKhtera ami
two aonM were l"rn '( the
marrinke, bilna Mra. Ieniiold (Stella
I lit Kite I, of Ilea Moinea, lnwa. May
lb rfci-re- , nf lu nver; Alula, Cnnpurlii,
la.tbella, lloaina and linlorea. nf Hnnla
Ke. I.u na Hi-ri- re, nf t'ulumbla
New York, and Joaeph, nl
Pant Fe.
Mra. Herki re durlna her realdeni e
In S.inl.l Fe waa a am lal leadi-- and
ALBUQUERQUE TAXI AND
AUTO LINE
llnre Itiiltniil Tlii-l- r Kate In
25c
Anlirrti In Hin 1iy IImil a
I'HiHta IH..
bland 'oriwr K4 urd-ai- ,
UAkF.V lUr lllKU,
AT BEL Ell
Former Governor Otero and
Leahy, of Colfax, Promi
nently Mentioned for Con
gressional Nomination.
( aerial niapaleh fa kwaalac llrratall
Helen. N. M.. H. .l. :i l ull Mimao
In. 111 till nar New Mexii o met here
Inilry In pt.itr etit ion In timnliiati'
11
.1 11 il 11 In 1' for
...unreal. Kniine
toiwiin.r MiKtiel A. litem nf Santa
I'e Ih 't 'imitii'lil l iiient limed for Ihe
honor of leadiiii: the forlorn hope
So la J. I Iiy nl I'nlfax roUll'.
The I'oiiimitlee met Ihla
Itmi limit K. - Mildly of Itatnn
ii named Irmiaiary thairmun
the eon wtilinh, I;, f. Iltirke nf Salt
t.t Ke. tetniinriiry nml Hi
MiinU nl Alii'lit o. inierineti r.
oiiii ll ileleKfllea ate on Ihe peenr
frnin lour I'ouuliia. They are: .Mrp.
inrdnn Smith, nf I'nltns; Mra. Jnhn
S1i'iimiiiKt, Mr. Haalerilav alul l.iltla
I.. Mil heaney nf Hel nallUn: Mra
llatllet I.. Henibtaoll nf I llltldillttlir.
unit Mr. V. K. I.indaay nf Itooar-rlt- .
1aiMl I'. XXII- -m
The name nf r'ranrlp '. VX'llann wn.
frequently mentioned by the ilelennlM
aa 11 ianlld.it oil lh HroKreaalvr
ti' ket for ninkreaa Mr. XVIlamt. who
ip (rum Santa Kr inimy, haa neen K'r
mime tiiiii. .i omlin in ly Idenlllli d with
ihe I'romeaaive tarty In the Plate an'l
It !a roin eil.'d he W..11I.I make iUite 0
at run k r'''.Al 4 01 Imk thla afternoon nnthinH
iletiniie hud been done by eommitleen
named when Ihe onvenlliin wii rait-
ed to order nt 2 o'rlock.
The t iinvenilon la an enlhiialiiHt'.r
nlii' und the nallii- - of Hnnaevi it wui
wildly i hi'ereil al I'tary mention.
XXnmen An SiiMiil.
Kei nuar nf Ihr I n t Ihnt the
nrmmlit.iiiiiti in Herniililin
iciuniy did not meet, and "nnpeiiient-l- y
ilid not pend a ilebmttlon In Ihr
loin ent Inn, three Albiiiiieriui wn-me- n
were rented up Ihe Hemalilbi
utility ib limitlnn.
Tim thrw wotnen, Mra. J. N. trom'
linn. Mia Fdnn Mot heaney, aid Mr.
K.ialerday, were xlyru tune yntea i ll. h,
or a lnt.il of 1 eiiiy-m-ye- n yntea.
Temporary rtmlrman Siudley In nd- -
ilnrainu the 1..1; veni Ion wud lhal for
I he brat lime In the bialni y of New
Mi it i. o the biilrinnn nl a imliib nl
iiiiiveiil ion I'otibl any " l'l nfr 111 ety :
' l.adiep tittl i lent lemen."
The women ib b atitea were pented
in Ih eonventtoii In aeiordanre with
the t'lili'itKo iilatfurtn nf ihe 1'loHrea- -
HlveP, eliibiraiiiK woman aulTriiKi'.
No randnlaie tor iiiriinratlnii rum
ttllNHion bad been IIKrei'd Ul'oll Ui l
i 11 liiick.
llllt nuiHiri'yrli' ran'H Ijilair liny.
PERSONALS
I. T. Mam, it .little ileal. r nf
t ulu., Intbiy nr hntne,
havitia I, nr. hnsi d llllll pllll'lied I '
Wiilpenbtiik bend nf ratlin pur
i haned here tt ml :.'o hend pun luiaid
in Heruii lilln.
H. X t'havei, a ir(itiilnenl atlolttey
nf l.np Aiiitelrp, for inaiiy year prii
law In A lliiiiiiieriiiii . Ih here
for a ia;( w ith hip uioiher
The Hernnlilln f'otinty Karniera
iiaaiiilnt ion h.ta offered a reward nl
I'." lor the art. I of Ihe who
atole h bri'wn ki tiling from a rnm h
in rnaa Ihe Km ilratule laal tltuht.
Mra. X. T. Arniljo and Mra. Tlma.
Iluhbell returm-.- l Ihla innrmnir from
n three niontlia' iad In auutttetn '
Ifnlllbl.
Ill( niotori yrle ratin Ijilwir ly.
EYES TROUBLE YOU?
TIIV Till SIMI'I.K It IX n FT.
I XX'e nil knew aome home remedy
for nnr minor tr" iblea, and by the um-n- f
Iheae lemi iipa inuny a dm l"i a bill
la aaveil and iloii .llepa many u iile
j How few know what lo do when
Ihi ir eyea bet otii" llrrd and at tic, or
Hel dry und inil.HiieU from abuae anl
'nrruae? In the iiioriilna; nur eyea
H i I rouith or ai.iiiy, or they troubb'
you when ynu ii.nl. XX'hat do you dn?
Moal of ua lin-l- ' "IT and IV t KlitaaeHl(pelhiiip at aoin,. iheup atole where
nti skill la tiaiil ii llltiim our eyral,
whbli we very o'-e- dn lint nead at
all. Thtiuauiula ate wrurintf miatlt or
unnei raeury kI ii""" huh they might
belter dlH.urd .md other t hmiaauda
can, with a Intl.. rare, probably an
airenitlht ti their eyea lhal glaaara
mmhl nexi-- r be nneaanry. Here la a
free reielpl tint may he rilled upon
In give rnmfiirt and to help Ihe eyea
of anine people, it la harinleaa and liua
thr enihuplnaiii' unbiraeliienl of tltnua-und- a
who haw ttaed II:
I 6 (.ralii opimia (I ablW).
, i kiatfn XVali-- r.
t'ae ua an eye w.tali nlkht and niorn-In-
or of teller If poaaiblr. It muhra
moat eyea feel line, null kly aluy?
brlkltti'iia the ryr und aiturp-en- a
the vlMon. Many who have Ua. d
It no lonm-- r leel the need of kIiihki-- :
tniiliy olhrra have craped ,o feur thai
they aIll anon be obliged lo Wear
them. flei the t'Plona laulela from
Huppn'g Urug Hinra or from your
mareal driigKli-- t und pre para Mm anlu-liu- ii
at your on hoiua.
fprotcct Yourself " " I
K I from Fraud and IIIIl ' i. E
ftf Your Children v ;'
m from Torture vM
trade mark you ire aboveTHE upon it firry-thir- d year
of existence. It waned ai an
emblem of htntity in the manufacture
of footwear.
Thrre'i a lot if shnet t!th cheap, Imitation
Irathrr in thrir conttrurtinn, and thrown
lojffthtr by cheap wnrkmanthip, M itll at a
frut. They are mnanakly un brand td
unnamrd.
Get Mi' fi'f firmly JlxtJ in jnr mind. Thia
trade maik it nlai ti on Sell Shoee lor ymr
protection. Ii'i there hrraiie they were
made in the Hoval ttlut tadtry im Hitf
and Sola Hands back of them, il they go
wrong.
The founder rf ih inititution, hearinf 'hat
name, determined that "SKI.'" thnuld
artrr go on any pair nf ahoei thai could nnt
be rerommrndrd at honnt throughout, and
of the bett leather obtainable fur the purpote
intended.
Thit reputation hat been maintained through
all theae yeart, to the credit nl not nly the
manufacturer, but the dtsltr who offer ihem
to ku trade.
Tkel't iukf thev are guarmmttU in a manner
that leavet no doubt.
.car you find tJtii wore ipecialiilna tn
Sela Shoes fur men, women and children.
nxhy il takei the output of Un Ut rfieiahy
fatfmi to tupply thr people ol the United
btatei with Sela Short.
nxkj over 6,000,000 people in the United
Sutet art wearing Sela Shoe today.
uAjr you pet more for your dollar in Self
Short than in any other thoe you can buy.
I.ook at the ilylt in theie we illustrate here.
Come to our More and tre thrtn, try them
on, nutar them. Thry w.II rrnve o be the
jf ihot ym rtr htugkt. 'I liry will, like-wtt- e,
prove a gnat t if to you in actualdtltari and i:.'. 1 licre't no economy 111
buying a pair of thnct for ."u dollan, tlat'a
out of ih.-.r-e in a f.w weelt and Uitt only
t one-ha- lf at long at a Sell he.
People are beginning to rtahtt thie. They
are dtmandi ,g better ihoti. 7 hey are
iniimng upon knowing uSa mahi thtm.
Look at tiie children's thort made by Sell
the Liberty Bell and belt Waukcnpl'a t.
7 hey are made jmt at carefully and of tl.e
tame quality of leather at thr bed &el men's
and womrn's footwear. Children nrrd a
ihoe that' right in fit and wrar. '1 hry
Heed It rm in their thora. Come here
and tec the Sela Shoe for liny and Ci. l: .
Go cltewnere frit, if you like, but "
kirt. You will then clearly urdrntand the
claimi we make for the Sela Children' line.
Let rear shoes this fall be Sell,
plead their own rata uierujier.
'
TO LIBERATE
Kl I'ano,. Tex., S. pl. S. The w ar. j
state and liumiKi.il 'ii ili parluientM of
the I lilted Stalea ki ' riiiui iil ure Imw
I'ntlfi'l rlna toKetber ! Work nut u
plan for the releaae of the
pllantera ul Fori Wm ite. It wiil be
lii'ieaaary to eaiablialt a apuial bnutd
nf 1 ii r for the liiiiuiKi.il mn pen ' e
to determine who of lb.' pliaoinra are
to be permitted to iitntin in the
l ulled Hlatea. Fort XVuiKite will be
made a lilopnrBrv poll ol entry ami
Ilia prutuiiera and their tannine will
:V m'fiTs tue.vr:ti hu:(in...Gnodar V j Iyer w4;:-- . Ouwjc :. sno4',J, mrdium:
h-- ioce a -- ' . - , $3.50
' i
Us' k
(iati'm i "h, lam iv.c cI'mK Vj
'
mp. h'tfliw I .Miv hi oL l'n.i: $4.00 V.
Wi
"v.v.v.:vXv;;v' y a fj
Mhkii'S ."I.ltsrt ;uii bictj
hy PcJiC rtltrtkl, hr.tvy '
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PLANS
INTERNED MEXICANS
t'u;iehv!;
be treated rx.u'lly aa if they were iin-II-
Kr.lilla. (iillllllK llilntlKh Ihe I I I'.ia.i
port linm Mexno. Tbn-- e who are !
Jel led bv the Wimil Will be ilepoltid
l.i Mi Klin iiiiiI will be Fi'ti: In CI r.iao.
lilln neiliK the tiiiii t pint. Til.' nit.
iip will be pel until .1 in remain in the lie M
l ulled Male. ,f they tb-- tte
Mile!
Whit lo do with Ha I. mar. I'aatllbi '1
and (JiieM'd.i r'.niiiiiiea in In- - a prol.- - ni
b ill. It i I'lo I'll', le lll.lt will be ' pr
v' n
a lie n.l lit nl rlnlhl 10 wear
v In ji liny ate r. I.
.!. I. w It "t .be
It nt nf 1 ti, nun in It of tt.ita.
HlllH'l,
.PIUII
Inl Inn f a ml
tail
Una
I'M, .liraela,
lllllll etl'il ' ll--
ili''ti a
I I'll' Il
iti Ii- i ,i pi , n ' iioip. .V
.1 nf lioibinn for the Mi tr 111
'in W.I M l.t Tnlll lb' II I'JH.I
.
.1 -- i lb n t Mi ill. iv l..r Ilia
oiieti who wn have .1 ili.tiiKe
anlwil by perniii in the Mi xl.'.in - li nun to wear wbe i tb v ale re- -
erumellt In X I r ,1 t ,. Ihelll ill the rev. I 11 ..xi'd by ihe ' I t'llli'l, ... I .lltl- -
lll'll Way by pleli I I llm I llnritea .iKitnal I I ii to l.lillll o Mitl.n. 'lb. bip-- I
111 III Inr I lien aliened irillo'Hlli M - ' 'l'i til II In. Ii, I ui ll W.nlir
bo j '.' 1, kin iiiiiI deity uii'iii wi.ii I.r me
The Fori Wiiitatn l'n..utia will 11 .notiiia.
TOUR.
The Evening Herald.
Puhllahad by
TT1K KVI.MMJ IIMtM, lC.
OEOItOK i VA U.I A NT, Manager
II. B. IIKNIN-- tdllor
I'uMlahed vrrjr afternona
fiuniluy, at 114 North Hwuad
Street, Alumiurrqu, N. M.
Kniarad Acond-rlnc- a tnattar
at tha .otoriV at Albintuerqua,
N. M., undr tha Act of March I.H7.
f)n month tjr mall or ar.lar.toe
On. week by rarrlrr llo
Hue year ty mall or earrlar
la ailvnn. a ti.99
Telepht
Hnalne OAU- Ill
editorial Itooma HI
I'll TK U. .InhKIt.
y 1 II It lend the I : u ll . n
I 1 l..i-- of ihifl Ktiiii amte nrejoker a- - timea Tiny like
to Imvr fun wuli Hi.- - Mm
Hu), nrp very Joker. Thcv
lime in. Im. il in lloir hniiioii.nx it
put out under the ml.' of a
I hi iv .ai fa.r itt a ringing i onilctnnn- -
ll"ll l.r I III' il . lil liilliln' In rial ml-- i
y nf the I ii in.,1 rniir mlimniatm-llin- i
ilia it nife, ia Neva Mexico; h ml
in h- - itio ini- - i.f humor In Ihut
i n.li lunation they hve dire, leal Ihe
litta tiliuu of the Voter In huge tract
of lii ull, gcil In hiive been wlth-alfiiK-
In. m imlilli' uae In M K In
Itm AiiiImi ii ml Hun .lium coutillea.
Tlila might i ri.n rly be culled rich."
Ii la r . u rl h limn jug
Tlu.ro ni nil Mrr.lltiir with Hit? oil- -
llllllll 1 H II (f thi' lllllllc illinium III
tin liilc know Hint iiriictic nil)' all
illulrn vvjla of imlilli' Intula Iroin
fully valmh In liny taiiy nmlil nffect
thi. .i i..i. ..f ihfi iIim l"niii ni if !
rlnti- - iTc iiiimIi' hy riixiili-n- t Mi"
Kinliy. incrcnacd lay I'ri'Hlilrnl
lii.l'NI'kl'll Mill I'lltlt lulled l.y I'ri'al- -
ili nl Tiitl. Theae gentlemen, i Ih
n i ulli'il, were while In the
i. III. i. Hl.lli,l,nt lti'nililicltn. UK'
Ik tl I, line lulu rllu e liied off the
Ki.ui'l.iit iilnifiiriii unto hup of hi
I'uii, iiihI thi In ni tin mill In In Innoo- -
Uoll llcallot llile fur 'I political
mutter nre concerned. It wit nec
rBniry fur theae practical Hi imlilli an
Jaikcrti to iittiick tha IUllll'' In ml pol-
icy of tin- - Wil iiin nilinliilalriitlon.
That . i a ! I y hit rauaed thi'tn tunny
union night anal buav, egaapcriil-- I
UK tliiya. It una neceaanry to get
their ayatein cleared of overchiirged
feeling In tllaa HllllllT. The ra--n I
in u hi' n i.f that feeling thi'y U lil not
l:ira. ini'iillon: n thiy in uli a drive
in "wlthilriiwul of tha public iloimiln
finin the n of the pi'iiplr "
'I he of thai pulilU' land
I.i.Ih ii' of IIh- - WIIhoii ailnilnlntrulion
w It till thi niH'hlnr. niaiiunem of tli
lIi'lublK'nn .urty In tlila unite reully
llelike are bent outlined In the
Miili'iiiiiit of Mr. AM"itiiiit Secretary
of the Interior A. A. Join of New
M. vli ii, whi n he mild: "It la our de-alr- e
tu make the public domain
to all the ieoilu nnd of
K i an lint line to ali the ii'n.le; and
to prevent it" Improper and unlawful
line by powerful inf liietnea hl'h
hiive long been rlvlleed to Une it
to their ixi'limive advantaite."
Thai pollrlea, iif the adrnlnlmration
in retiurda at m in iit ru t in of the pub-li- i'
diiinaln In thin mate lave been
y u lil I'd by Mr. June, one of our nun
i itlii'iin, w ho knowa the need of t li Lf
Mute ua no inuii In he Intermr
ever h.i known them.
Incn Ihene pollriea nime Into Ufc
the Hitrniitc red tape whUh ur lei
liiimer adinliilxtrationa made It u
liiKIHinure of complex effort tu 1:1'
on the public domiiln, hua been a."il-Irhe-
while ut the aalii" tin" ih
public domuiu hua been pr M' i I' d
ukuiiihI thia'Vea. in thm pi'l'iy. now
beiiin enf i.r I'd. owner of huue cuttle
ii.tirvim iiml moral oKiivra of li'ihe
heet llllerilata who for yeil'n, Ullllel
the proiet ti'in of iil.ln un i.dmin-I'tiHIioi-
hme uraved e.ial pli- -
10 Hi on thu punl o doinuin In Hi
I'lule, nee an end to tlu.e pr 'vlleuet
11 nil u upeedy end Indeed the end
iilreudy b.i vome fur luui.y of ihene
pil ileal d a nlry.
In It liny wonder that the hiith
piH'Nla of vpeiiul pilMlinn whn rule
Hie Itepiiblu an p iny in Hua Mute
ihi.iild condemn Hie uiliiniilMr.iUnti
public polny toward New Mnini?
It would have teen utiuiiKe had
they failed to oiiili'inn a policy
w hli h a'uta olT the "rnift anapa' of
many of the chnfluina of iha band
Keep the reul reunoii lor the con-
demnation In mind during thla taui-pulifi- i.
And alao kp In mini the fuct
thai II. II. FiTKuiaaon, he tatio
I'undidule for culiKri'Ka. hua Weil un-
der way In that body a ineeaure
to make Ufa eaaier and a
leuKoiiable In Intf more certain ',,r
the liamieKleuder, the farm r and Ih
miiuII atock ruiaei. In hla (4u-acr- e
llaillieiatead act. Iliw far do you aup-paK- e
Mr. Ilernandei ever whuIiI get
with that act? How far would he
ever tiy to get with It?
The Kanaua City fcinr auggeat thai
the illHiirniaioenl of a good pari of
the armlra of Kurope la proceeding
Daoat terratily.
OITIMI-- T.
I.I.V the t.aa CruceaCllkkltM cornea foiward lth
Hint MiKiiglti of lion
Klfego Kara, pi t, bed upon the pro-jecting horn of n new moon. The
Lata 'run iiew-pi'p- .r made a fnlth-fu- l
ciimpniK'i fur linca lor the nomi-
nation for conittef It wna beaten
ulnl tiikea II a alefeiil Riaiefillly and
with the cotiaolliit ilulni that llii--
lit li'iml ' ki I Amlrewa from getting
It ' Now the ( llimn propoaea llccii
for goveinor. Thla klrid of Irreprea-iaila- e
oollmlain ileaervea In be
nnd while llucu will
le govethair of New Mi tl.-ii- , it U not
nl all n (i Impoaalbillty th.it he iimv
yet be the ut a ml pa I Kepubllcan e
for goM-rno- of Una ureal
at nte.
linen ninale grave Ihreu.ii when
the nomination ut Sanla Ke
He la all Id In have praiinlaeil In lit
looae the "Inalale detaila of the Itoom
44 Itia Idem." whutctcr Ihoae detnila
may be; nnd from all repoita th
thienl ntiaa'd cntiaiilir.l lile uneaaliieaa
in the men who rule the llepubll.nn
mm hlne. I'p to thla time Mr. Itucn
hua not fulfilled hla thre.it. We do
not knaan whelhe' he intenala to fullll
it or not. I'oaailily he haa l.ein
eil I,, remain llrh upon the aitb- -
Jci I ; by what Indiicen-enl- a we have
not even a apeculiil l e Idea.
Hut an long ua Mr. Iliua baa Ihnl
line of da tail In hla rVMem and no
one cim Ueiion that he ha them
I here he I u fai'tor to be reckoned
nlth In liepulilli an machine polill' a
in thla atale. Itetwei'n lla u nnd Mr.
Met nander, the man rhowen ta lend
the party to defeat, Haa a la the bet-
ter known throughout the alute, and
hia eiUlpmeit fur it ouKreaNlotial
aeat I fully "ilal In that of the lllo
Arriba county man. lima hud made
a hard fight for the nomination.
Ilerniindet waa picked out. It la eld.
n Xh I nut hia will by the boaea. tvr-lainl- y
llacn haa a nie JiihI ground lo
enpea t aome aullul 'e ri'Wurd lit
lime from the pnrty he haa aerved
ao fit it h fit v. There N tii.llulK
"trange In the auggeatlon that he be
Ha cnndldale for governor. In our
opinion he would be iiilte ua happy
n aelectlon In make the rnce for gov
ernor aa Ilernandei la to make the
rncia fi.r mngreaa.
I'OIT. Ill M 114 T XV.
their ballot the cardinal In
BY coin lave ut home have chuaen
ua lucceaaor of !t. Peter, firal
Vicar of t'hr.at upon entth. t'lirdlnul
I'ella Cbleaa. who will be known to
the world heieafter ua ll.'nedlct XV.
The new pope, who la tu be the aplr-Itua- l
lender of many million of
people of the Itomun t'ulhollc fnlth.
tvcultcred throughout I'liriNtendom.
I mi I tu tin it by birth an I ha been
of the cnrdlnallle lea thnn a year
Iti'ciiuae of llin condition of affair In
Kurope nl the peaetit linn- - It win
a foregone conaluaion that the
Hew I'npe would be cluacii from
untotig the Italian curdliiula.
The aucceaaor to I'lii X 1 pruc-tliull- y
unknown ititaide of Italy, bill
the fuel thnt he haa been chuaen
head of the church by audi eminent
men o made up the i on lave le
ample evidence that he I believed
to be the right man for the potifi- -
ate.
Following In he foolatrp (,f the
holy and minled Tlu X and the
brilliant and llluatrloua XIII.
Ilenedlct XV hua the Uvea nnd worka
of theae predeceaeora ua a guide und
doubtlea will endeavor to maintain
their high alundurd a ruler of une
of the moNt powerful factor, punt
and preaent, In the cuumi of advance-
ment and civilisation.
In aplte of federal Inveal mat lolifc
and the outcry of an angry people,
Hour advanced b-- week from 40
cent to fl a barrel throughout the
country. Not n alilpload of our enor.
moil wheat crop ha gone out of
the country, and nu great iiuantiiy I
likely to go for many weeka. There
I the gran lent wheat crop on record.
'liny apeculutora on the Chicago
grain board ciinnnt be entirely
for the lm reuaed coat of
bread. What the real cnuae nnd
what la the remedy?
raacuul firuxco, accordlnif to an Kl
I'aao dlxpatch. I perlahlng on the
Couhuila deaert after a hupeleaa rf-fo-
to ruiae a new revolution. To
our peraonal knowledge Hit la Hie
twi'ttty seventh lima Uiuim hua been
or on the verge of a horrible
death In an Kl I'aao dianutch. lie
la nood probably fair aeva-ru- l more
liewapapcr ntut le; which la all he
ever Wua good for.
KORTUARY
Mr. Kufraala 4.'oetara.
Funeral aerviuea will be held to-
morrow morning in 4'rollutl'a ahapel
for Mr. Kulraaia lluevura, who d'ed
on Auguat of pulmonaiy lubeicu-luei- a.
1 he laidy waa held here pend-
ing the arrival of Mr. Ouevaru'l
huaband from California. Tim
waa 45 year old and leuvee a
on bi allien the huelaand. llurlul will
be In Mun Joee cemetery.
Itching, bleeding, protruding or
blind pile have yielded tu l'oan'
Uliitiiaeul. tliu al all alorea.
big MoMr7it rc lUtbof UaJ.
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Race War-- Q Survival of Barbarism 1
I
i -
i Philadelphia North AniMK iini ,
It I III II allapule at thla tune ftFi In apei'iilc reaponallnliiy for the:
war in Kumpe la futile. The
terminal mn can be left to hlamrv.
'"I a ai iii ration mankind waa maile
to believe thai the war of M 7 Q wa j
due holly to Kri-- h arrogance nnd
the mill uuibliiun of Napoleon III;
yet lliamarik In hla memoir bliinllv
told how he had fuuieiiteil the at life
In order to cruah I'fiiaila'e rival.
Soon or In I aa the world la enabled to
bruah ilKnle ape. lama or Irrelevant
plena nml ul'porlion glory or infamy
ua i la d' nerved.
The Miat coiiMagi'iitlnn now taxing
wna the work of tio airiiile i t. I nn
-- tiiiliiil of .ift.iir hi. known fur vena
that the lullammalile maleilu: were
being helipa d up anal that auine d iy u
npatk Woubl let looae deal r in t Inn.
The underlying cnuaea of I he w ar
nr.. iiuiny. That which he diacuaed
v
.nil ril i v I he r l.i I atitagoniam ol
lii v and Teuton - la the une mum em- -
pha-ite- il in recent hlaluri' al lllerat me
ulnl current cotit m eray.
Hi nil in nih.i. it. a to n man hnrite
the provoculiuii In IliiMaia. They do
tint i !tP ft l.y concrete evialence or
.jv.'rt ad aauli' from the iti ila ix.i 1 an
whn h faillaiwiil AuM.ria'a lt upon
Herein lint they declare that Ituaeia
la Inaplriil by an Imi'lucuble iliuillv
toward Teutonic civilization nnd by
an iinautiacle ambition, to rule all
ua well im Ami. Ho iirdent
me (iermana in thla accunnilon that
t In-- denounce iippoaiiion to or cril-Icia-
i.f lierman a'la and pull'iea. e.
tept from lliiaam, ua "race trc o h i '.',
The imliience of racial hoaiiluy In
bringlliK llila havoc upon thu world
iil.il ': lr ih i. n il. It I that vvhull
hu Wilde I people ol the ilrrmiin
eniilre Itu : i . tv of purpoac which
l far Iri".'. a "'"" "liicanoo- - hi
ill l'l II. . I lie lllia'ivaia uma
uaplrat I the kingdom" und
limbic!" f.,itlalng Ihe fedenition
iluah at a humlred point, but are I
i;b"iit' ed nt the aiimmoii of nice
I'.valtv. The name la true of ISllxnu,
whoae dull mllllulia ure llred Vaith xeul
lur Halvic evpaiiKii'ii, Hiu of the H. il-
ium .i'opl a, who respond to the cull
of blood.
Tkla belief n it Slavic peril la lll- -
erudliable In the Herman iiilud. No
one wlio llin Iraveli'd throiiglioiit the
empire, purl Iciilnrly in I'ruaeia, anal
Iclked with the common people, cull
have failed to be airuclt by the in
ternally of the convlctlot! ihut i!er- -
iiiaiin- - ivillKation in urn light for It
eklaU'ttce UKailiat Slavic barbarlam.
It ha been iiialilled lulu Ibeiu from
childhood. They are eatuluteil with
it in the achuols. In hualneia, in .ul- -
liica. II hu been Hi aubject of a
ut muer of literature. frorea of
book and pami'hlet and review
wlthi'it n ii in her huve been written
uroutut Ihe Slav peril und the coming
of a declHlve war for aurvival.
Much a propaganda, of courne, coulal
hot be malnlnliied without reaaun.
And that hu been euaily found In the
umlelila ile receaalnn of Teutonic
In Aiiatro-llungnr- y nnd the
llulkun. with a correapotnling
in Hiav if power, together with
u reiilixutlon of Ituaaiu vuat military
atretigth and Inexhuuatible reaourcea.
Hut the contention thai the race
laauta la fundamental in the atrucKle
maintained chlelly by the Herman
wrliera, who admit u partlan inter- -
eat. nbaa-rve- r who pra lend to be Im
partial, on th8 culinary, hold that It
la not a baalc cuu'e. but. rather, an
ere ii hc a iiieuti to an end.
They - In Oil liiunic cotiflict a
war fur coniUeat; behind the fervid
appeula tu rate inalinct u luat of d.mi-liiatiol- i;
behind Hie Invocuiiona to
Ihe uge-ol- d struggle f..r terri-!-.ir- y
and power.
Ho fur u the Herman empire i con-
cerned Ihe renl biaue la defined in a
alngle term I'nn-- i icrmontam. Hack
of the rnclul idea, buck of milHoi iMn.
buck of imperinl unity and induatriul
exputialon, lie thi aplmdid vlaiun ol
444444444444444444444444
A Quarter-Centur- y Ago
Today in New Mexico, t
444444444444444)4444444
(From the Alhuqui ntue C'lliren, Hept.
3, ii" (
K. Pudil, gcieiitilic pluaterer,
from u nip to Necdie.
Mieriff Tereu iiiinounced the col-
lection of 7u,:im6.Ii6 in tuxea for the
year, thi being over tU per cent of
the total levy,
Albuiiieriiie luat tu I.aa Vigil, 4
to fa, with Heard., li and illi.nu
pitching fur AII'U'iueriiiu.
"(iilllil)a.n k" Hiley left fur Need- -
lea, Cul , lai work u a luiicier for l he
A t In lit io afc Pacific.
The liemocrut made nrrungemenl
for u big ti'iihliKht proceaaloii und
rally.
ileorge If. Muure appeared In the
diMint tourt and uked that he b
excuaed from Jury aervlie on the
gtoiind thai he la precinct chairntuli(or the Hepublb una. Judge Hnnker
overruled the motion und InalMed
Ihut Mr. Moore aerve na Juror
of hia political activities.
CURED HIS RUPTURE
I wna badly ruptured while lifting
trunk aeveral yenra ago. Moduli
ait id my only hop of cure waa an op-
eration. Truaacg did nie no good.
Finally I got hold of something that
quickly and completely cured rue.
Year havo puaerd and the rupture
haa never returned, although I am
dclng hard work aa a carpenter.
Thera waa Bo operation, no loat time,
no trouble. I have nothing to gelt,
hut will give full Information about
how you may find a complete cur
without operation, if you write tu ma,
Kugene M. I'ullen, ur penl-- r, HUA
Marcellug Avenue, Mnuauam, N. J.
Hetter cut out thia notice and ahow
It la any other who are ruptured
you may v a life or at leuat atop J
Iha nilaery of ruptur and the worry i
aad danger of aa ieralioa. I
Ti utonlc domination of Kurope and
I lie world.
It la the policy of llialliar.'k de.
vel.ipi .1 nnd ailapie.' t.i modern con-
ilitiona He warrcal maliiat Aualrlo
an cum lia nmark, n
..nl Frnnce
nlw.o a. he declared, fur the di lenao
of Teiitunii' iliatlliiir.ua, but alwnva
Willi the rcault thai I'rvia-la- 'a builn- -
daiiea were extended. Now- - iiri'ai
iiia.li. the penpl mi' inilred tu flirhl
la.r "tailul preaervnt " but the gaial
la i i in me I and political aiipielu
ncy.
The gilm obi Iron Ch.mcella.r
caught nl the one .mm! which could
link toi'elher I'ruaaia ami her Herman
lioiKhtiota, divided hopeleaaly upon
principle of polldea and government
Aim ina aucceaaor liav been w lae
Hough to follow ill hia footatep.
rruaa:i anal Pruaaian autocr.icy are
ua hateftil today t,, ..uth Cirmany
ua they nre to France; but the In- -
ki a ma , liehef that T. u Ionic peril nml
ultimate Teutonic il..n.!ri.u mn la aillll.j li ti' to enllat nil the pea. plea of the
empire under the aiundnrda of the
ka lai r.
lieal i. la the ra. i ll enemy between
Teuton and Hiav, lh.it la but the ve-
hicle of the greater i.iuae. Pun-i'n-r-i- n
ii:'. in, the inighioat liilcrnutlunal
f..r. e of npialern tun a. la not at Ita
heart a movement to preaerve a
threatened race, but to make It
iii.l to defa n.l lia rm.iny, but
lo aulijugate the Win Id.
It la the name apirtt that made the
empirea of Pernla, of Home and Hreiil
I. lit. nu, Ihnl haa aei.t every tiutlon In
Kurope upon the iimal of terili.ii
nnd power in dlaianl land. ia
mole In ! preaent ph.iae
aimply be.niiae moal of mankind haa
lieedli-anl- believed that civliitionhud outgrown the rule of force, nml
lll.ailM.. llcMiinti nil l.i- - ..l..al....l
.'y
,
,,.!, ,,rp, alon nnd n magnitude
that atartle the World.
To thoe unncaiunitiled with the
of lieriuan policies durlnr
the laat generaton theae a,..-rlio-
vill appear fantiiatic. Hut
ia a tremen.lotia reality. Ita
voice la the hum of Herman clvillna-llon- ,
the roar of Harm. in workahupa,
the ibiiniler of 'lermiui cannon; ta
aplrit la the Indomitable will a.f a great
people, it ileaire the conqueat of the
earth. Ilialde t Ii ovc raliailowiiiK
milk of Ihla Idea the imbued cauae
of nun haaiillty I.e. ome' a paltry
thing.
Let Ua dalliin na briefly a a pnaalide
v. hut 11 mean. There hua never been
any abaiut It ex aipt na to "theday" of ua coiiaumim.tion. A hundred
tlerman worka. convincing m their
laborioii delull. mght he cited. We
Kliull merely quote from
a lucid and acholnrly prea-entati-
by Iir. Roland 11. Talier.
prufeaaor of hlatory at Wash-Ingt.a- n
tinlveralty, St. Kotil. The
writer la atu.lii.ua1y Impartial Indeed
he glvea Herman uruuinenia of Juail-flcatio- n
with Impreaaive force but he
fin. la; .
"The Hermana Aim nt nothing le)- -
than the iloininaliun of Kurope und
the world by the Uvrmnnlc nice. . . .The vitul factor rn the modern Inter-nution-
eit'.iiition .1 the aggra-aaio-
of Hermuny, her deta rniiiuu ion to ex.pand her lei rlt. M ica, to im reaae her
weullh and power. ... To prevent
her iiliauriillon by her neighbor ahe
muat grow faater than they, ahe inii.
rub them iuatead or waiting for them
Id roll her. . . . She haa reached the
baiundarlea of Ormnliy; further
meana the ucqiilailion of
what other iiiuion now own either
her powerful rival. Frunce und Hue-am- .
or her weaker neighbor, Hel--
I u m, Holland. lenm.uk and Swe-
den.
"Nor Would the nccennlon of uch
territory aa.lve the difficulty. (ier-imiii- y
muat find aome auituble f r
development by her own people
which i not aireaiiy ch'iked with
men and women. Hut am h a praam-le- d
laud, teiianied only by nulive
rucea, i not to he found. Kvety
uvuiluble apot ia held by Kngland,
France or Hiienia. Herman can,
therefore, obtain coloniea only at the
expenae of theae Isat, . . .
"To ae. tire u ahare of the World'
trade in ..m l.nhiiiii, which will
not expuae her lo Ihe ultuck of the
Kngllah fleet, and which will create
an empire teaa vulnerable In evi'ry
way than ahe believe the lintieli
empiie to be. im overland roule to
the euat muat be found.
"The Herman cuiialder perfectly
fcniuhle a great ronlealeruimn of
hi ale. Including Heiinuny, Auatriu,Hungary, the H.ilkun alute and Tur-
key, which would control territory
from the Nuiih aea lo the peralan
gulf. A railway from 'oiialantinoile
to ling. dial w unlit eatubliah a liu(ter
route tu India than vin Hui-x- . Kgypt.
Syria, Arulua. l a ralu, India heraa lf,
Ihe mother of nation, would fill lniu
Herman handa
I. e, in
the fl ret piece a defenalve movement
of aelf pieaervation, for eacuping Ih"
preaaure of und Ituaaiu, both
bent on her d'Mrucllon. It 1, in the
ea'ond place, an olfrnalve movement
directed tiguiiial Knglund; ita obja-ct- ,
the comiui'Ht or Ihe Kngliah poaeea-alon- a
In the Mediterranean and n
Amu.
"In reply tu th outcrlc of other
nation, ilenounclng theae plan ua
unprovoked uggra-aaiu- and luaklnl
in mum tit y, a m reveraiun to the
forcible met h..al of bygone cent mica
whom- - brululitiea the world long ago
nulurew, Ihe Hermana point deriaive.
Iv tu the preaence of the Kngliah in
India, of the French III Murucco, of
Hie Ituaai.iii in Manchuria, of the
l ulled Htutea In Puuuiiii. They
thi.t their alma and method Br.'
nl.aolutely Identical with thovn thelr
dctrnctora have ao long employed"
Thla, then, la
which th writer reaaonnbly charuc-terli-
a "the moet uudaclou at-
tempt yet made conclouiy o direct
through m lung Ivrni of year the evo.
Iiiiion of a iiiuion and the lte if the
world " TIpwo who think it too gtag.
gerlng for belief cannot huve at-
tempted to meunuYe lh miglit of the
fa.rea. which the Herman empire l
now exerting agulnat Kurope,
!.et the reader undertnd clearly
here that do not alngle out Pun-- n
lain u ...methlug novel and
unueuully horrible In Ha
tggreanlon. No nn w he haa Mudied
, huiiory tif lit Urlllsta einpu. t4
tha toluhlrutlon tif Afilnl nn.l Ali!
by It iiamin. Fiance, Italy, Holland en. I
PortiiH.il, rie.al. in i,P reminded that
Herman Impel luliaiii la but a lulitid
plMgiiiriam upon the meihuib. of oili-- r
HhrlHtliin natlona.
ib.mllmlea ,uii. uaaiuii n.. aimiv
lie. a une It la brutally fi n.k in ita
cum eptlull ami haa liea'ii m ipin il out
to the laal atiipendoua del. ill by tier-in-
g' lima in full view f the world.
Hill If we have elaliut'.ltc.l upaatl
Ihe Hartnan wniid pnlliy, it ia for
Ihe purpose i.f emphaaiiilii a totally
different Inane. Thm la the ue ti.u.lo
f iacp.il n ii I ii u . n ih- i ii nu a device to
further the giKuntic iiap.rutlona of
linpi riiiliHin.
Hermana are luiuiulntlng them- -
evc I.e.'. ue the . lltln. .11 of the al-- I
Ilea biiiiia. tlnv lielieve they nre
fiKliling fur Tciili.iilc iivllixalla.il
iigiilnal Slavic l.ii. lion. Hiiailn '
million nli' hut ling Ihcini. U ca '
kgiilnat Herman ami Aimirian liav-- j
Olii-t- lor the Hake of Sl.iM. lliftltll-- :
llona.
Hut the real paaaion of Hern. any
in fur i inimical a.f a hiuhvv.iy In the
I ait and of Wul ld leailelallip; tin. H' .
n ill i.r H'ohIii la t,a lay hold of fun-- '
H.illtlliople, open her Wltllb.wa lllilalt ,
the Me.liti'i'r.ini'iin uiial I ' iim:i nix. ail
eoiithciHtern Kurope.
.N..r are theae two battling glunlH1
alone in uaing the nppenl a. I in... lu-
ll' ran There are milliotia in ilpiil
I ' r . i an, I lu r da pi lub nciea who
lire perfe. llv convinced III at the An-- 1
haa licetl olalallla'ai of Hual
tai rule Ilia' world. So ctoa r at a' ll
rtatesimin na ;...r ! C'liiun or Ki'dP'H- -
taall lli'.llcaleil ii leaent book "To
thoae who believe that the Hritialt
ini'iie fa uiialer li'uv laii n. the
ma n nt liiHiriimctit for u I that the
waarbl hua ever "
There ia an In! I'lcti! c clement
even in the l iiilid si.i.ea win. b
would unite the Anulo-S.ixo- I plea
111 U gfa at ci.llf.'.lelH. , nu. in. ,1111 mi
tliereliy the evlHtliifi iliMiiiliiiiii.il of
the world a leirltoiv iini tie.iniite,
right or wtmig.
The chief pruiiiulcr of thia i.l'.i ia
Andrew liirncKle, a Hritiah aubject,'
'W'huae prepiiHaiiiiu fa.r univ rraii I
peace, backed by hla millii.ua. haa
for ila main ot.ia'ct un An.il.. Ameii-
can alliance. To nboliih war hv n'
VV.'lUI lllllull of AllKbi-SllXai- pea. . lea
Would he to preaerve by miullt what
Hre.it Itiil.iiu baa aa ized thruiiKhuUt
the luM twu cent Uriel. '
Itaa e pride, t'le itiHtitx-- of r.H e
preaerv at ion. ia UHi-.- l the wmbl over
aa n JiKtiriiaiion fur c..n.iiei Ii ih
nn luapiring cry, thia of l i e niptein- -
II' y, of II i ll n people " P it it la
MriitiKaiv discuiia a'liiiiK nml dii.ria-in- g
tu tin. I it powerful even in Hu"
n.lv.iiii a i! niii' and In thu country ol
equality, where nil rucea mingle i
liberty and utility.
The conqueror of obi hail nlway
one nre mefina of fomenting wnr
the unlveraal humnn inai.ti.t of re- -'
liglon; tlicv cutild perauaile their
peuplea Hint to viait deatrii' tl'.n and
pillage upon thoae of different faith
waa a aerv b e pleaaing to iiunlio-tcin- e.
j
Hill, thank to education and en-
lightenment, that hldeoiia device of
ronqiieat no longer aerva. except
among the Inn. lea of Mum. Kuclal
fcalmg la the neura-a- l final maiat ef-- ;
fective HiiliHtltule. There la nu other
laaue to which a tuition or ll family'
of tlltliona will u puaionalely re- -
apond.
The lamentable thlm i that n
lluble un tlng.ltlee aa blnual aiynlt'
ahoiild be proat it nie.l lo airsranilige-m- i
nt and violence.
l';i li Slav inn, Am:lo - Siimiiumiu all
ure but the n.dicl of natii.nal aelf-- ,
iahnea nnd umbition.
Worae than that, the final triumph
of uny one of them wnul.l be u calaa-troph- e
for humanity. For one and
nil make race the paramount coiiMd-eralio-
and aiibordinnie t.i it nil
principle of Juntlce nml liberty. The
Herman, the Slav, Ihe Anglo-Saxo-
wherever he may be, ia auminoiied to
tight fur racial il..iiiinni ii.n. regard-lea- a
of the ileNputiHtii which hi race
may rcprcaeni in ante place or thu
freedom It may have achieved In all-
ot he r.
After centruie of bloody trial, the
enlightened people of the curm
flung off the horror of religion war
fare. Let it be hoped that niter thi
Convulalon ha- - apent Itaelf they will
condemn und utterly aweep nway the
folly nnd immortality of whiib'inle
mnrda-- r in Ihe nuine nf race eiiprein-acy- .
t FRENCH TURCOS DATE t
X FROM CRIMEAN DAYS
The Kreiich Tlllcn. tmw fighting
In H'iiT Ala.ice. nre unlive Algerlmi
trooi, with a re. onl l"r l.th anil
ioyfd f!aI"4K?aaMl
f--- -- '"w..'ce--i
Then I ant to ba a Intent art' heilnntf alialraMM lo mar III com pie ta )uy ut
ripectullon. Jnil tbl la null uv,r,:omn
hy the advice of ao muny wumen to u.i
"Mother Jriend." 1 hi I an eitercil
ri'l'lu-atlo- ileaignad to ao luurleai iha
niuaale and to thu ao relieve tha
reacting on tha nerve. Hint thu
natural attain niain th rorai and llga
ina-ti- t la not aeroinianti'd lag thoaa avvi-m- i
Taiifia uld to caua iiauaa.fi. morrilug
lien linii mmir im? llatreaaa. 1'hla
Milviidid r miirtx'utk'U la kugwn to a multu
tuale of mother.
Many poo,ie lielieve that thmia remedle
Whn h hav atood tha taiat of lime, that
liav t'-e- rut to ever trli.l under tha
vrylm conditlona of age, welavht, general
healtn, ;c, niajr Im mtclr railed upam.
And Jiulgliig hy tha fuel tliat Moth. r a
riend" haa In continual use lnea
oui grainiiinother'a earlier y- -r and ta
known throughout tha I'nlle.l ftlal-- it
may l euaily lofcmd that It ta aona-IM-
tlmt woman talk about at. gladly
reioirimend to tiroaH'ctlv moihara.
"Mothi'i-- Krli nd" t pretaired only In
iur own laboratory and I cold lr drugiHt everywhar. Aak fur a laillla g
.ml wrllu fur a aius lul taaik fur eipara-lan- t
uiltiera. A il.ii M a lirminetj ItngvilawC
1 V fcUtf ilvl., AUkbati titt '
courage that dale lm. k tu th" lii-lll- i
ia.
Thiy are nn ofrahoot In. in the
xnoave col pa ot:il,ied 111
ill by France clKlity-fl'- e eat
uyo.
There ore four regiment of Tur-- i
a,a anal every man in I hem ia a na-
tive AigeliMn. 'I lu ce or lhi H. regl-nieiit- .,
ore Mtil i. .iii-- , in Alaciiu, but
the f.'iinb. known aa the Ttitco a
or the Imperial guui.l, ulwava
haa In en kepi In Frnnce,
ll il.. ul. tic, la tin Turin Imperial
guard thai lN i . tc Hie a.il.liera of
tile kuiaer in Alain . Ill the linmnthe Tiir. ii regiment illai inguiihed
I ll. iii. lv . a by their fearla-aaua'aa- , per-
fect diHiipllne mn, iiiiirvi'laaiia emiur-Iilli-
They ii'l'b'd uie.itlv to lllelr
fame. Chpc. tallv In t'.ia.
war. enpea ia lly nt the battle of
Ft-c- hw ilia r in ii i Ilium, of coiiapt.
uuiia g.iHaniiv iiaiaint the I n- -
In the glial lev law of Hie I'l.n.li
11 rill ' oil till' I .ollg. h.'l llll r.u-- aull Hi'
l.i ! "iniiimr the Ttirco ra'aimeiit waa
ii.'coiaical nn ainhiiHiiiHtl.' ii ni.iii' i ra
tlutl by ho .'.4t ,la,VVal Dial lllllllllcll'al
half 11 III. lib. II paiHollH.
MILLER ADDiTtO
HIS RECORD AS
FINDER OF TOTS
lim.er N. M. M.il.r I.e. : a a.l.lini; to
b.a n . ui .l in a limb r uf ...t i liilili. n.
lie Hia ill ;i 1,11 a, il vvli.. v ai
ilered fiuin lur iiiuihi-r'- al.l.' at S.'i
olid ati'"et nu. I Ceiiir.tl ii'.en'i.' vihI-'I'-
ilay iimt thiS m.aitim ne
found a Hiti'ill I. nv na; i .iy nt i he ait.a.s-lig- .
Tlie iiiollu r . l . . I , her . b.l.rn
iIIh.i pear im e In Miller l.iit iiiclu, an I
t olT tu
..'.mil tor lur. wa
found n..,r ltobin..n pur.. Th,. . li M
pl ke. up thia morning w.c t o l:tMe
tu tell h . name, ami the olli i - i. uk
llllll to the HI, ,1. .ni tlullve. tic wa
liainieil ,iter by hia niutlnr.
I. oat linblri'ii aci-- to ki.ivI'.ic In
Miller a naturally aa tlnv vv.in.l.r
off. i"nt. week nt annum r he I' in. I
live.
Herald want, I llneg I time 1
dime.
IU motora yeb- - rwi'a iJilair liny.
. 1
a, i
fGovernment
V. II.
for Brag In of Ail
11.
Figure us
jf J
WOMEN
45 lo 55 TESTIFY
To the Merit of Lydla EPink.
ham's Vegetable Com-
pound during Chango
of Life.
Me. ' I wag fhrfcthruuKh tlie C'hatiro r.f Life and lia l
imna In my Inn k
and nml v, na m
Weak 1 Could llliv,l;y
tin my houicwoilv.
1 hnvo taken l.ydua
K. I'llikliHIh'
uii.l
it ha mo a lot
of ftooil. 1 will
your nu
to my frit mb
iilivcy.,ii n rniiH-io- n
to I ubliah mv
teatimonlnl." J,lr. Lawkkm'i: Mak-TI-
12 King Ft, NVcftbna.k, .Muina-- .
Mnntton. Wia. At tlie Chnntrv of
l ife I itTcr d with pnin in my lun k
nnd- loin until I rouiil not auciil. 1 nl i
li..d fiii:it-wcal- a o lluit tin- - flic ti
would Ui Wi t I tri.nl other n.nliiiiu
t ut put no r licf. After taking one K.!.-tl- c
of I.yiiii K. rini.!.iinr Vciv tr.li!1
('(Hi.jiotinil 1 ln'pn to linirnvii und I
ronlinu d it uvif,iris mnnllm. Iha
f'tiir.j 1 ft mc, thi riicht-fweni- uml hut
fiuVii' irrcw leaa, and ill or.c ynu I w r.it
a dill a woman. 1 know I hnve tu
thni.k you fur my continued ria henilli
ever fince. " M ra. tl. J. Ui;i.im.i.l,
Mm, hI, ,ii, W'ii.
The nifccsa of I.ydia E. I'itikbam'
Vi t'omHirl, nind" r m t
and herbs, I tinpiirnllclcd in r .i. h rmn.
If rnit wuitt ic(la! gdt c write to
I j.il la IU riukliain Medicine (ii. icotiU-denlla- l)
l.y nu, Mai. Your lettci alii
lie ii pencil, read and gnaweml hy a
nvuiaai mui) held lu gtrlct cotUdiuec.
nv". ii :v.
V 1
I ti 1
T 1(MM'
Supervision
CIKK1IXOH I.1VI'
OAU.UP LUMP
OAU.LT K it!
AVTHRACITK. ALL PVS.KA
XINliUNH AM) MILL WlluH
BRICK AND rLASTKItlNtl LI M M
SANTA Fi UHii.'K
on Sash Doors,
The properly managed modern bank is an insti-
tution in which nothing is left undone to provide
every safeguard for the customer.
Especially is this true of such a bank as the First
Bank which, in to the usual
protection p.fforded. is organized under the strict
banking lr.wa of the United States government
and is subject to periodical examinations at the
hands of the National Bank Examiners.
SHIELD GLAvSwS
PLASTER, CEMENT, SASH, DOORS, LUMBER
J. C. BALDRIDGE LBR. CO. 423 S, 1st St. Phone 402
llllll!! CO.
rHKlmbv,
PHONX
with
FROM
Wetlrook,
tlonc
from
HiUion.il addition
WIND
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Company
NOW IS THE TIME TO BUY A NORTH POLE ALL-META- L
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
HEALTHFUL. DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
MINUTES.
Thoroughly Well Mada
Practical end Serviceable
Low Priced. .
Easily Operated.
GUARANTEED TO GIVE
SATISFACTION
One Quart Size $1.00
Two Quart Size . ....$1.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
.
Furniture, Carpets, Draperies and Stoves '
1 j
I yjJTBr'ilfii J
MS
Baseball.
Standing of the Clubs
National League.
Won. 1. 1. m(. lM.
ponton :. til .;(
New Vnrk .... (3 '1 .13:1
St. l.uia (4 On .!:
ciiirHU.. .i
Hi,..iki r.4 ,4n
I'liKiniiMil ': SI ,t'iJ'hiil. iphi.t r. .i .4 Ml
Plttsburgl f'3 ,4:7
I'cih-ra- l league.
Won. l.iiKt. I'l l.
in.ii.ni.iiM,ii, i ;i
('Iiumhu h :, i .j.-,-
it o (I .".4 ..MO
prookl.wi f.X . .". 4
imn.ti Mi i7 ..mmI
Kaunas City I1 li
Hi. lmiM it 1"t,
PlUsiltllKrl 4J I..', .:!
American I,fiu in-- .
Willi. l.llKt. I'''.
I'lni.iili'iiihi.i n:i :ii
ii..si..r ;o :.i ..".;
.inhlnttlon t .'i 7 .Mi
Detroit K:i t ..''
I'lniiimi (n i:l .43
Nrw Vmk W .4T.i
SI. lamia ''
I. ii I. in. I ii : .ail
GAMES TOMORROW
Nnilitmil Ijiiuiic.
Huston at Philadelphia.
New Ymk lit l!r.n.hl ii.
I'tll.shui gli Ht HI. ly.ul..
('Ill' uko ul fun inn ill.
AnicOi-lll- l lcagrlc.
SI I.OUIS Ml I II I'll.
Washington lit w York.
i'llllllltl'll'lllU lit KlIHtllll.
Chn ago at Cb n u nd.
K. Ill- - IK I "lt III SI. LolllS.
I ml .ii i.i polls .it I 'lii' mu.
l,iiiiiinr at ItiilTiilo.
YESTERDAY'S RESULTS
VhIIi'ihiI League.
Ilimlo-i- , 7, Philadelphia, First
lli.Htun. 12; Philadelphia. 3. Ht- -
mil yanie.
:riinkln. S; Nrw Yolk, 2.
4; Ht. Ihiu.m. I. First
game.
I'ltihliiirvli. I; Ht. lamia, I. Second
HMinr. (Called In eleventh mtliliK i
tlarkneK I
Cim innall, 4; I'liiMiao, S.
American league.
Chii.iKo. 4; Washington. 4. tilled. )
'XT
-
:;V.
. 'i i
I ki:s oi' l.l. hi mis
but of the bent iil.illl. we have rea-l-
daily, or make them especially to or-
der, for birthdays, iiiilinrln.iries and
I'Pn ia( mi tiMiotis. Hood, plala, like
that In not too rich for tho dlKcnlion,
or a rake that is an rich im you want
II to lis. We make u spei ialty of
fiiny bread mill eukra, and give H
lo.ii tu all our putronn, both with
our goods and our moderate prices.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
3
C. T. FRENCTI
FI'M ltXI, DlltFCTOU
FMHVI.MKIC.
Idy Anaiatant.
Fltlh and ttitral,
llionei JWf and Mght. 6(0.
Iwlrnll. New Turk,
HI. Ixilllg, , Itos'ntl. (.
ItoMnn, 7; St. lamls,
gams.
Flial gmc.
1, Second
llllcttil
HI. lamia, 4: Kansas I'ily, 1.
Indianapolis, 2; Chhiigu, 0.
Uuilalii, I; llrooklyn, 1. First
game.
H iifT.i !. r. : lironklyn, 5. Hccnmlgame. (Called. )
LimriG 'EM OUT
For a time thin spring Walter John-- i
n ' i" was n source of worry
to ('lark (irilllth, who thought his
star would fiiili" away to weakness.(Inn stopped I In' Itlg Swede from du-I.I- K
anything at nil wlsen he wax not
pitching. ll'H uf late Walli r llHH been
worklna ii w Imlc lut ami hn
that lip h;i Kuini'tl I ioiinilit
or iiiinr lll.i fait- - In lull nml he look
heavier than hu I .an ,iuv lie haa
n im iii irr of the tram. Walter In ver'
mu. h pleairil llh lliln i hanite In Ilia
ihvvliUe, thuiiuli n (Inert n t irniime i
to Hllnw In mm If in U.1HUII.C any ul-il- rr
ma nli- - 'l nu U"M.
Kvrry time Im1ih iiinim to lint 'it
I'lllliiilrl I'llln he ki Ih h ll.lllil. He I"
popular with the left llehl IiI.vk her-lien- .
tun. He hai, 1'ieil, ran hit nml
run lmeH. In a k I Jinle of fly ball. I
and no far ban been In ky In every-
thing he ll attempted. IMllnlile of
thla not linn h ran be n.iiil atiuut bun
"Two yeara liBo he couldn't ntuy
rlraily for two nilnnt'r."" riiiiI Maii-uu-
tleiirne HtallinuH re'ently, while
ilmrtnwinit (ieoiKe Tler. bin xtur b tl
hu .iler. "Il In- - K"l one ball on a b. ti-
ler he would hit' il Inn panln, pull Her.
iiiunly at bin cap and kick and nd'ali'll
like u chicken. Hut you oiiKht to nee
It 111 liou, eni'Ci Lilly aKainnt the
(ilanlH, He In coolnena ieraonllled
mid thi hotter the plm h the happier
hu In ami thw belter he pitches."
No b'tle credit luunt In Calilain
lri Thoinan for the aood Hhowinit of
the A ti lit - at lb ik ne.mon. The ur-ii- e
fan know a thai Tlmmaa la cap-
tain, but hai no way cf knowlnif Jual
what be i doing.
The ponillon of the eaptatn on the
Athletlr Irani una tin more than It
dom on in out of the other i lubn. An
Alhb-tl- e (afii.iin haa more latitude
than the ordinary captain, who hua
Utile to iiay about tactlca. ItecoB-tlitili- tf
Thoman' Krnrr.ilnbip and Kraap
of oiiKeball, Mamiaer Mark ierinita
In in to outline plana and Hiitu I be
ThoimiN haa charge of the plt'hcia
Il wan ThomiiH who whipped Muck'l
erralir nlafT or pin hen lulo wlnnera.
While lena ban been wrllten about
Thomfia tbun any other man mi the
Athletic ra' , It la not Juaillled by the
farlK 1" Il . i III IK' deed have been veiled
tn the puMIr, but they hne been of
Iremt-nilou- a Influeni e In (he eticcena
of tbi, team Junt the name.
I'hlladrltihlu critics nay u tooa a
If Mark haa the comiuir left bander
of the country In Hamotiil llivHU-r- .
who came to the Athletlca from the
Itaiilrthurg Til-Htat- e league team at
the end of Ihe lint neaoii. Itrennler
In a prulrB,. of l'l. ink's The (lettyn-biir-
man look him In rharue hint fall
and ever mine then han been teach-
ing Mm the hue pn!nt of the aoulh-paw'- a
art.
The Kamer la a clone aerond
lleinii .imiiirrniiin In the numbi-- r
"HI" FOR ACHING,
SORE, TIREO FEET
f;oiv bye sore hurninjr fert, swol-
len d-- sweaty l" t, smelling leet, tireil
fit.
liuod bye cornit, callouses, bunions an.
raw spots. No
mors shoe titrlit- -
nesa, no more limp-
ing with pain or
drawing up your
face in agony.
I I Z" is magical,
arts right off.
"TIZ" draws out
all (lie poisonous
lu'lalions wnu--
tin the feet,I'Ulf
--TIZ" anJ for
get your foot
mierv. Ah! how romfcrtable your feet
feel. Get a 23 cent Pox of "11" now at
any uruevrmt or dqiartment store. Don't
sulTer. Have good feet, plail tret, feet
that never swell, never hurt, never get
tired. A year's foot com lort ruaranUcd
or money refunded.
... . . . , ip
(
t ..
: . r--' 1 . f i
,t;,r.
-
'
ST. VINCENT ACADEMY, Albuquerque, N. II.
DO . till NO AMI DAY SCHOOL 1XH (illtfjl
1thS H WILL ItMH'l N Ki:iTi:Mm:it 1st, 1(11.
llualc, Paliitlng, Dramatlf AH. Ikunieslln Ki'Iimh-w- . rpe-ia- l Atl-nto- j. Itao
figninil as ttie Aendcfiiy of tli Hiaie. 4iMirwa iipl('rw
I'mssratory and Aenileiulc, INir Pan btilaea, ddrrag
felVlLIt ht PKItlUll HT. VIMILNT ACAULUV
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lights he hai "n hand.
Fierce raco war In I',
al league race war.
H. A. Nation- -
I'hllni1elihla olmrrver renmrku that
Amos Hiriink roi em an mmh trotiml
a a
.eirlln IuiIIih.ii, lint he ncser
dro. anylhln.
.Mri'.raw la ii n r(co'l miylng thul
no Wemern i luu inn win the NhIIihihI
leauuti lirnnant. The rnal' in ilulia
flnlfh "I home.
l.olf ( lutniilonilil.
Mam he!ef. Vt., Hepl. 3. - The
thltil rouml of the national nllinteur
.If i haiiipli.iinhli at the KkWHtulu
Country eltili fminil four ilavern
the illntrUt. two from
IIdHiiii iiihI one rarh I nun Pliti"-Iniik- h
Mul ChlruRo. Irteiol cen-
tered In the match lietwren It. A.
tlni ilner. llitiK.lnle. fnrim r iimnteur
rhainpliiu, tml I'lalii in lluimel,
S onillntiil. fm tin r open champion.
Waller J. TraM. U.inlen City, for-
mer amateur champion, met liny
Welill. KlIKlew null , Jerome l Trav-em- .
I 'l'pcr Mniitclair. I lie amateur
champion, hail W. I'. Heeley, Itronk-law-
fur an iipponent, .iml W. c.
Tow lien. Jr., Onkmntil, 'ormer lima-teu- r
champion, platp.l au.iinxi It. It.(lorioil. Mraeliurn.
To lnallilat I'irtton I'liilitoa.
Coliimlila, H. C. He.:.
( ol'iillll of Texan wan linked to-
day y rremdent Wainoti or the
Southern Cotton rnnnretm to urixe the
I'aanaae of law validating plrilgea
for reduction In 11 l'i of tin rollou i
acreage In Ti m i. Hlmllar mi tlo-- i will
bo sought In oiner cotton growing
ntatea, nald Mr. Wntnon.
Tlila --tore will lie Iim'iI all day j-la. .Momhi), 7 Hi.p., w. i i i :.
BILL TO SUSPEND
MINING CLAIM
ASSESSMENT
Congressman H. B. Ferg:usson
Introduces Important Mcas
ure in Congress; For Bene
fit of Miners. !
A bill uf widespread Intercut to
lillliern, not only III New Mexico, nut
wherever milium claims alu staked
out and operated in the Lulled
Stain, has be n Introduced In con-ttre-
by I'oimrcaNiiiaii II. II. Fcrttun-so-
of this state. The bill, introduced
Auxui.1 i'.'p, has belli referred to tho
cummin re on public lauds and order-i- d
printed. It ia understood there is
eveiy prospect that the bill will hu
panned without opposition 111 the house,
and senators from western states hoe
Knen usnurancu that they will wolk
for the bill in the aenatc.
Tho bill In effect prowdca that all
asscnamcut woik be suspended on
miniiia. claims for the yeur 1 V 1 . The
rcanmi lor the bill la that many min-
ers haie been thrown out of work be-
cause of the F.urupe.in war and aie
ailliout resources w ith w hn h to con-
tinue assesnmelit woia. The fact that
the customs nmrlleia have also ninnl
to nay many ki:nla ot ore In also u
potent I I'umin for the bill.
The bill follows;
A Hill to amend section twenty-thre- e
hundred and Iweuiy-lou- r ut the
revmed stiitutea of tho l ulled Hl.itcn.
rclatinif to mining cUima.
He it enacted bv tilt-- senate mul
houne of represenlalives of the I lut-
ed platen of America l'l conmenn as-n- .
tnl'l.-.l- . That the pi oviMona of avr-lio- n
twenly-4hrec- - bundled und tavntS-lou- r
of the revised atai.ulea of the
l ulled Hluten, whb h Idiuire that oil
each 1 In i in loia led utlcr the lelilll
day of May. eiKhtuen hundred and
setculy-tMo- , and uhUI patent has been
Insued therefor, not less than lluu
worth ot labor shall b perlormed oi
improv einenla made during each year.
be suspended lor Ihe icur nineteen
hundred and fourteen, so that no
mining claim allien naa neen rem-larl- y
located and recorded as required
by the local and mining resolutions
shall be subject to forfeiture fur non-
performance of the annual assessment
tor the year nineteen hundred and
fourteen; I'rovldcd, riiut the claimant
or claimants of any mining locution,
in order to secure the benellta of this
act, shull cause, to recorded in thu
olllce where the location notice or ccr-tilla- te
la tiled on or luforo liecimber
Ihirty-tlrat- , nineteen hundred and
lourtcrn, a polio that he or they In
good faith Intend to hold and work
s.ild claim: provided, hoevi-- , That
ha provisions of this act shall not
apply to the state of Huultt I'uJtoU.
Hection i. ThHt this act shall lake
t fleet from and afur Its paeust--.
LACK OF CYANIDE MAY
CAUSE SHDI N
Silver i'ily, N. M , Sept. 1! The
Liiri.neall war la Iike'v' to alfei t the
extensive (iperatiops of the MogoDon
mines, ninety miles north of Silver
City and dependent to a I rue extent
upon this illy for their suppliea. Th
Immediate elicit of the wsr has
been to rut off all Importation of
potassium cyanide whiih ia essential
In the treating of the Mogollon i.res
Very little - manuluctuied In thla
country and when the present supply
of cyanide Is exhausted Ihe Mogollon
mines Will haie to cease operations
Tho supremacy of tlermany In the
manufacturing Industry was never
realised to mh an extent until the
war cut off the source of supplies
from oihrr countries tod one by one
the various industries In this coun
try dependent upon Oermony for one
or more of her products have been
compelled l tloas down. This Is
true not alone of one ministry or
one country but Is practically woint--
til In Its effect.(lermany haa Ihe only roinnierri.il
supply of poiunh sails. If ihe tier-ma- n
supplies . are rut off not onlV
the milting Industry hut aurlrtillure,
glass and soap manufactures am'
Evening'
Three Lines
FIRE AND AUTO
LOANS -- RENTALS.
Bargains
Lots - Housei - Business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
WANTED.
WAXTKI- i- Hy Heptemiier If'nh three
tiiiiim lutninbed lor light houne-keepin- g
In private l.niiily; no auk.
Addreaa "Traveling Man," i'me llrr-ul- d.
HELP WANTED
W.tNTKII linker. Apply Home
liakcry.
WANTKH A strong boy with wheel
to work In grocery a((. re. Apply
Highland grocery t"ie.
WAXTKD Mcnncngi r boyi niol large
boy for delivery wagon. New land
ttellvi-ry- .
IK y 1 ' run m il to binikn, otlb ea m!
hoinen, send I ( for samples sell-
ing for r.iic. Kennedy t unlet C'i..
Ilurralo. N. V.
SITUATION WANTED.
WANTKIi Kxperlen' ed bookkeeper
and ollbe man ilemren position;
speaks Herman, Hpa nnh and Kngilah;
refereneen. C. 10. H hntltt, 524 Houth
Heccuul Ht.
For Sale Miscellaneous
Knit riAl.i; Old papers for putting
down capcta, ate. Call at Herald
Illlll-S- .
Vnlcanlnng
Vulranlslng and Tire Itepalrlng. All
work guaranteed. Albuquerque
liubber Co., I West Central.
many other industries In which the
various chemical forms of the potash
salts are used, will be affected.
-o vital hua the problem become
that Ihe government thrmiKh Ihe
Fluted Ktalea genloKic survey has
taken up the matter and is endeavor-
ing to locate deposits of this valu-
able mini ml In thi country.
! The Markets
4 lib ago Hoard of Truth-- .
I hii aito, Sept. .1 Feur thut the
Kui'opeiin war iniKht spread brought
about a further ml .uue today In the
prb e of wheat. After opening S,
i ' - hiKher, tu lees held (lone to the
top lei el rcut bed.
The dose wan strung, 3 U c net
hiither.
torn rose with wheat, whbh was
'se to ti T.c up. und wan followed
by iidditional gain.i.
The close was at l'S.l'i'
uboie hint niht.
I'.ik sales to Ihe neuboiird made the
oats market linn. I'll the bulKe,
ho ever, there was cunsideiable
pi "I it tok nix by Ioiikm.
I'lnvis'ons luini'l upgradi. after nil
early brtuk. due to lower prhrs lot
lioga.
4 lilcaao ( bi-l- -.
Clinago, Hept. 3. -- ClnsuiK price
on the btaird of tiade:
Wheal- - Sept.. l 14N; Dec,
May. I .:;.
Cor n Dec, 7 4 '.; May. 7 7c.(lata Dec, H'vr; May i '''.Pork Seit.. $.' i; Jan.. $2J.i.
Lard (ht., Iln :i; Jun , u.Z.
liiua del., (i.-.u- ; Jan., Ill jj.
Chicago l.lvtitM'k.
Chicago, Sept. Hogs Itecelpts
17. mm; hulk. In.uu n H.3&; light. I'J.l'i
HlH.5.1; mixed. s.70i ..'i.'.; heavy,
S An 4i .!.'; plan, tj tufik li.',
Cattle Itecelpts .DIi(l; market
steady: lire via. I if lO.lia; steers.$ti a.r. i stockrra and feeders.
IS SOti k,J.'.; cows and heifers. li SO
419.40; (alien. 7 5t4 I l.x;..
Sheep Itecelpts li.imu; imiiket
steadv; sheep. 1 4 .'.0 4 L (in ; yearlings,
15.404 g 3 0 ; la liilm. I&.i&li i.Si.
SI. IjimiIs Metals
St. Louis, Sept. !. Lead tin-- '
i hanged S3. j; Ull hallncd
11. SO.
Kaiteas t 'lty LltceliMk.
Kansas City, Sept. (. Hog- s- lie
reipis fi.iiiiu, iinitket lower; bulk
.ll .; heavy, sr 9..1.'.packers and lull' bera, u 11 9 4
lights, !. Iiiii II S'.. pigs, 11 0(I4 N.7.'.
Cattle Iteielpts S.iuil; market
si ron h; prime fed steers, $9jIO- -
; dressed beef meers. I.U0 .:
western steers, lii '' 41 9 3a; blockers
Rtid feeders. I.'. d 3": bulls. li.Si
4(.7i; calves, ( ini 10 10.
Kheep Ketcipts T.ann, market
higher: lambs, l'i 7 i: arlmga.
a. f.o( (.::: wethers, J." Hu ft i.(0;
ewes, 14 7i1i ' "'--
llnursri 4'Iism'iI Inik-flnltcl-
Paris, Sept. 3 tia Loudon, 1 11
p. in.) It l ainuiiiced thut
th" Paris bourse, which was closed
yesterday, would remain closvd In-
definitely.
Lost anything? a Herald want
ad find It far you.
Chicago Mill & Lumber Co
General Flaning Mill
Sri and Marquette Fhom 8
fierald Want Ads
INSURANCE
Three Times
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
8T. JUIINH. AftlZONA lit Ameri-
can llutel. llead'iunrtera Ocean-to-Ocr-
Highway tourlita. Modern
throughout. IMnlng room service
unequalled. Fine ahade and law n.
HOTKL mtl'NSWICK Ilolhrook.
Arlxona. 14) guear rooma, modern:
tourlats' headiiuartsra; dalljr road bul-
letins; guides furnished to polnia of
Interest; dining room In connection.
SANTA FK The Moalecuma lintel.
American plan; sentce (Iral rlaaa,
elertrlc llghta. steam heat, telophon
In every mom. (Special atlentloD to
auto parties.
PERSONAL
Fl ItNITIHK It K PA lit I Nd. paeklng,
upholstering, cabinet and muttiesn
making, rug suing. 1'hone C!4- - 117
8. Third Ht.
ItOOK l'AIT.
WANTED K.very home owner to use
F.rte Carbon roof paint Htops
leaks, Inst t years. Ievoe ready
paint. 1 gal. rovers (00 s. feet. Thos.
F. Kalcher, 4V Weat Central.
FOR CAHFET Meaning, furniture
and stove repairing. W. A. Ooff
phone Its.
FOR RENT Ron se t.
Full It KNT hrlck hmine;
modern; water furnished. Apply
702 North Third Hi.
FOR RtrTI Hooms.AAsnAnssvwrfWdwwFull HK.NT One very denirable suite
of oulsidn iitlb-- rooms In N. T. Ar
mijo building. Apply Ueo. F. Al
bright. I'hoiu 440.
FOH ItEXT Large room with
sleeping porch. 421 W. Marquette.
Fell ItKN'T Two nicely furninhed
rooms for light house keeping. Ap
ply iOl North Becond Ht.
LEGAL NOTICE.
Mrlll i; OF PI.MH:t V tl' hi ITNo. 9k.'i2.
In the District Court uf the Second
Judicial District of lh Slate or
of New Mexico in and fur thu
County of llernallllo.
Junn iiarcia and Frank Hubell, as
trustee under a Deed of Trust, ex-
ecuted by W. V. Futrelle, deceased,
und i;ilcu L. Futrelle, Platlitifla.
vs.
.' P.. FIder. ndiniiiiHiraior of the
tutu of W, V. Futrelle, deceased,
and l.ll'li L. Futrelle. D lendaiits.
Tu Kllen I Futrelle, whone prenent
locution, place i f renldeiu e and pnnl-u'he- e
uddresn is to pbiintilfn uiirtliowll.
Vou arc hereby notified that on the
:th day of August, A. D. VH4, there
una tiled in the i:l:ic of the dell: ol
H.ud coutt a cm.: nl, nut by thu aoove
named pl.i:;il i.m against ou and the
other di'fi-iin- nt aliove namiol, w here
in und wil l' . the Plaint IfTsj seek to
fnleclosu u (ici d of iriint made ' W.
V. Futrelle, tie' e innl, ulid the drlenit.
ant, Kllrn L. Futrelle. to Frank Hub- -
bell, trUHtcc, dated April 11', IU13, and
lo haie the said court im.it tola and
leteimiiiv the iiiuount due upon u
i el tain pi oiuinnory lime dated April
U'th, 191.1, for F.ikht Thousand Dol
lars ( $S, (in ii. tin i w ith Interest from
date ut the rate of seven (7) per cent
per minimi, due and payable three (3)
yrure after date, together with ten
per cent us attorne.v'a fees, said note
muiiii by W. V. Futrelle, deceased, und
tho di'tcndanl, Kllen 1 Futrelle, pay-
able, to the plaintiff, Juan (iarciu; and
to have the court determine the
amount of Insurance and taxes paid
by the plaintiff, Juan (i.irna, upon
that certain pine, dart and par el of
land described III and coiered by said
Deed of Trust, ami situate in the
county uf llernallllo and statu of New
Mexico, t:
"Lota numbered thirteen (13),
fourteen (14), fifteen (li), and
sixteen (11, ill nlock lettered
"A ' in the Atlantic A Pacific ad-
dition to Ihe city of AlbuiUcr'iilc,
N. M , us shown and designated
on the mup or plat of said addi-
tion Hied in the oltlce of the pro-
bate clerk and recorder
for ihe uforcsnid llernallllo
county, N. M , on Hie Still day
nl April, A. D IX"."
And the plaintiff pray for a Jurig-min- i
foreclosing said lien on said
jimpcrty and premise, sod Ihe sale
of property and preinn.es In satisfac
tion thereof, and for g dellciency
Judgment against you.
Vou urn further notified that tin
leas )'"' Oiler your uplearaiiee in said
cause on or before the !'Hh day of
October, lilt, judgment will be ren
dered usainni you by default. The
name of the plaintiff's attorney Is
Isaac Ha h. l
.'.. and his Inutilities
and bunlliens address la AlbuiUeriUe,
New Mexico.
Witness the H"iiorable Herbert F
Haynolda, Judge of said court, and the
seal of aaid j'uurt. this 7th day of
August. A. W. lilt.
A. I' WALKF.ll.
Coiinly Clerk of HctnalHIo County.
Nsw Mexico, and Clerk of Dis-
trict Aforenibl.
l: THUS. K. D. MAPD1MON,
Deputy.
The HERALD Want Ada get
the test results.
Herald want. I lines t limes I
dimes.
Three Dimes
Dunbar Bargains
MUt KKXT.
nioilern nri. k house .
Kant t'entral avenue, I:1:' .'.0
houne, enruer Coat
avenue and Mi.iilh s'rrrl,
Store room, Contral Ave., be--
Iween Third and Fourth Hta,
modern brick house,
11 N. 1. avs., 11.110; atater
paid.
house, ill No. Fifth
Ft.; modern, 123 00. (
houne, Highlands, 110.
4 room house; ei.nt ll.iieldlno t
avenue; modern, tio 00.
itm avu-- i
hou'e for sle or rent;
Went Coi.l avenue; inoilrrn; lot
(11x142; tine shade and lawn.
Itain ll, 1(0 acres Improved,
Well stocked, and for sale at a
bargain; 7 miles out.
Fine cor. lots, Went Coal Ave.
houso, Weat Iron Ave.,
TrUe. $1.(00.
All kinds of terms
ruin ixsni WCR
MOM-T- TO lnW.
!t"MlAU-- nr.Ali rrTATB
OFFICB.
tS4 fJ"M A., rinracr Third Rt.
LEGAL NOTICES.
Department of Ihe Interior,
f. H. loin. I Oltlce at tbinta Fe, N. M.
July 24. 1914
Notice la hereby given that Joan
Trujlllo y Armljii of I'laellun, S. M ,
who, on July 18, 1i!i, made home
stead entry No. At On .".a. for Ixn 5.
He-to- It, K'4 SKH KK. Hection 4,
K'i and F'i WS of Lots 1 and I.
Hection 9, Township UN . Ilnnse (K..
N. M. I. merldlnn, haa filed notice of
Intention tn make five year proof, to
establish claim to the pmd above de
scribed, hefora Ahellno I l.ucero,
county clerk, Hertialllb), N. V., on the
ltll day of September 114.
Claimant names as witnesses: David
Trujlllo, Florun Trujlllo. Tendoao
Chaves, Francisco Trijillo, all of
ria-lln- a, N. M.
F MA NCI SCO DIXHADO,
Tteglater.
AbiiUeriiie F,ven!':r; Herald.
Department of the Interior,
t 8. Lnnd offlen at Santa, Fe. New
Mexl'o. July SO. 1914.
Notlcs Is hereby given that Kilns
Francis Hassan, of Hehnyeta. N. M...
who on November 15, 1910. made
homestead entry No. (II4 43(, for
HK4, section (, toannhlp 14N., rango
IW., N. M. P. meridian, haa filed no-- t
ee of Intention to make Anal
proof, to establish claim to the land
above described, before Jesus M.
Lui.a, rimnly clerk, at Ixia I.unas, N
M.. on September 1 '.Mil. 1 9 1 4.
Claimant names as wltneases:
William C. Kennedy, of Sehnyeta,
N. M.
Pntrlco Jnrainllln, of Boboyeta,
M.
Dealderlo Trujlllo, of Peboyela,
N. M
Saturlno Homero, of Sebuyeta,
N. M.
FRANCISCO DKLOADO.
IteKister.
'Fvenlnf Herald Albtiiiieriie,
N. M.
Department of tho Interior.
I'. S. Land Olllce at Santa Fe, N. M.
July Zl. 1911.
Notice la hereby given that Ffornn
Trujlllo of Pinellas, N. M , who, on
July 111. 1909, Ininl.. homeHlead entry
No. 010.',f, for NK'4 Si:U, Section
. Township i;V, Itango SK-- N. M.
P meridian, has tiled notice of Inten-- l
on lo make five year proof, tn estab-
lish claim to the laud above dcarrtned.
before Abellnu 1 I.ueero, courtly
clerk, nt llernallllo, N. M., on Ihe
19th day of September. 1914.
Clalmunt ritimea hi wllnesnea: DnvldTrujlllo, JnN0 Trujlllo y Armljo, Tco- -
dnso Chavex, Franclscu Trujlllo, all ol
ITacltas, N. M.
FIIANCISCO DK 11 ADO,
lleglalcr.
Albuijuerque fCvening Herald.
MrTM i: ItHt PI III H TK)V
H lnid oilire at Siintu Fo, N. M
August l, 1914.
Nutb-- Is lierruy given that Fran
Cisco M'llitova. of Cabexon, N, M.
who, on February Huh, 191 J, made
homestead entry No. 01(3111, for
PKK. Section If, Township DiN.
Itanite w. N. M. P. meridian, has
filed nnllen of Inlrnilon to make flvv
year proof, to establish claim tn the
land nbove dcnenhc'l, before Charles
W. Holman. t'nited Slates cnnimH
sinner st Cuhrson, N. M , on October
S, 1914.
Cl.ilmant names us witnesses: It F.
Heller. Clement Canaus. Felipe Mon-toy-
I'rdro Martini s, nil of Cuhcxon,
N. M. FHANCISCo DKIIADo.
Kcklater.
Evening Herald,' Albuqueriue, N. M.
The HERALD Want Ads get
the T)Mt results.
saiasuw'ii!msawaaseg
HENRY'S
AUTO DELIVERY
'TImj l "Vnili-- r IranHiMirt'
When You'r in a Hurry,
PHONE 039.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
I ALBUQUERQUE, N. M.
DUKE CITY CLEANERS
Ws clean hats, men's and wo-snoi-i's
(1miilng, ruga, curtains,
(IralMWlcM. Ni', I2I Wa4 (iobl.
phiMie 4 1 ,
Promptness Our Motto
ma
PROFESSIONAL CARDS
FbytlclAns
W. M. SHERIDAN, IL D. ,
I'lartiee I.linited to
C'KM.rt-- l IU.NAUV DlMuEaj ;
And
DISKAKFJt OF TIIR Kill-- .
I"ha W execrman and N'Hpn Teaaak
Kalvarean '(" Administered.('Itntens1 Hank Ibillding
Albuquerque 'lew M sales
A. I). HIKIItTIJO, M. I.
Prai-t- b UnUiiHi to Tuneefwwsrta.
OhV-- llnurs, 10 to II a. m.
I IT).
t!4V West Central.
Albuquerque Sanitarium i'hnna I4f.
MiliMi I,. '. HTOV M. I.
I'hy-- li Inn ami Huraeiiii.
Itenldetiee, S10 H.nilh Walter Street.
Phone lltft-W- .
Hllce, It.irnitt l:ldg phonn I7.
2RS. TTJLL & BARES
Hpertaliata Kyw, k, Nns Throstt.a lata MaisimaJ liana liing.
rbona M.
T. F. TM S, M. I.Hpri'laliitt in
F. Vr, ytfo ami Tlirimt.
Capltm Cily Kauk liullding.
Santa Fe. N. Me
At Combs' Hotel. Albtt'iuerqiie, first
three daa of en-r- month.
ItllH. KM.MOM AMI CI.XIlKF.
Practice Limited to Fy Knr, Noaw
ami Throat. ,
tll West tentral.
The Murphey Sanatorium
Tiibereiilonis of the Throat and Lunifs.
Cllv i!lee. 3UI4 Weat i'rntral Avs.
onice llnnra; to II a. m.; S to I p. m.
Phono ;.I5. Saniiiorliiin Phone 131.
W. T. Murphey, M. D.,
Medical Director.
Dentists
Dlt. J. KIIAFT,
Ixniial Hnnrery.
Ilooms t and 3. Harnett Itldg. Ovsr
O'lllolly's lirug fllnre.
(Appointments made by mall.)
Iltone III.
Attorncyi
hi MMH A SIMMS
laiwyr-rn- .
IT Ill liamHt lllilg. AlhiKitHTrqaa.
Blacksmiths.
OKU HITCHINHiiN. Ill West Lead.
Four Shoes. $1.00.
Architects.
FJW.V If. KOIUIIS
Ardilmt.
lr4Ucal ami I p la Data) Work,
lloom I, Lytic Theater IliilblliUI.
Tclojilione 1(J3.
ENGINEERS.
WILLI M lu STALI V
(lill anil (iMiniiltliig FogliMXT
t roniwell lllilg.
JjfWNEJjrOJLOAN.
MONEY TO LOAN On salaries.
household goods snd livestock with
out removal. Nc'es bought and sold.
Colon Loan Co., room 11, ovsr First
National bank. Phons ISM
TYPEWRITERS.
ALL KINDH. both new snd second
hand, bought, sold, rented and re
paired. AlbuueriUe Typewriter
Phone 144. 131 W. Hold.
CUSTOM TAILORS.
u.MK IN and see my new fall wool-
ens, I have received a l.ilge stock
of the newest patterns. L. C. (Jie- -
lieU, N. T. Ar-nlj- building.
Welldrilling, Welldrivinjf
and Irrigation Plants
WIVDMII.IX. TtKH. Pl.MPS AND
IlKPAIItl.VU
Agent for Wctjcr f.aa Kngliiee)
I. V. Will.KIVfi, 413 W. tiHir A.
Hew. phono 1.1JHW. Office plrou g
Expert Hair Work.
Combings made Into switches,
transformations, puffa, curls,
etc: s itches dyed.
MP.H. M. PI DFM
Marlist'lhi shop.
Phone 611. IK H. 4th 8i.
SANTA FE TIME TABLI
r.rTectlve December T. Jill. '
W
No. Class, Arrives. Depart
I Cal Limited ...,11:10s It Ma
i Cal. Kipress .... 1 "Op 1 tup
T Cal. K press . ...l(:10p 11 ip
I Csl. Faxl Mall. ...11:109 ll:4s(Thursday only:
111 (He Luse ....... t:lOa 108,
IwaatfcMinil
Overland Ei press. Ilia laEsstera Kgpress. . III Ip
4 Chicago IJnntsd.. l:4p op
I K. C. A Chi. Kg. T::tp(Wednesday only:
tu (Ds Luis I.IOs I llf
thsBiliboutMl
101 T Paso A Meg Eg II ia
111 El Paso Passenger l.1a
111 Pecos Vsiley Ks..
fcurthhinaud
111 From Meg El P Ila
III From fcl Paso. . . , IIP
III rt;i Pscos Vl- -ley gad Cut-o- ff 1:41a
7. 7. JOXUUOaf, Afsil
era
IfJDIS FINED FOR RICE HAS WARRANTS OR
HMKINC ATTACK
ARM
School Superintendent nnd
Apency Head Cite Regula-
tions Authorizing Action
Against Truant Boy.
i.il Hint i. K ill- il
llll" nl III. I. l i
' tl.ll m-i- l l itli Iwhiiin: . iii-
' la III lit. . r ! tin IihIi i i
S ' '
.l,. 1 MhI lli.lfv l.v I
.1 l.lt i: t'tll I. ..I. IV. ill. llll. . SI"
"I'll A 'ill .1,1'- - h' l I,, i iti il
i il Tin. in ' , !. f.
nin( v. i. I nl", ... i i. ii hi II
h iin.l In- i mil i. In Ml in hm-iI-
.1. I Ii in In ii "i 'I ' Ii-n- f
il,. i h II I., Mini Tin ill i k.
l I Hi ijn ii I It h h! i i l .. in, T. i iii
Hllll-ll- Hill ,n Wlil-l- In ,ii.
ii mini ! in Lib 1.1 i iik:..iIv ll.l!!. I"
I III I II II I 1. lll,ll t III. Ill- -
'llll H' lllllll. Till- I I 1 IIS-- IIllI
Mint Amnio V..IM IIMIKli ill hii h lnl
mill h ii i nl i hi' 1 iiii 'ill.
Illill.lll S i il I II II ill-l- t V T I.I'IM'
urn .iinl Ni iil.i ii fin ., k.ii rrinipml-ii- l
nl ilii. I ):. ii Iiii'. , mii,. in ihi'li. il. ami N'll.nill'i il lii itii. inirt a
m. . ih,. u..n mm. nt n in il i..nin mil I hp iimm nr llir hiii.pi litpnil-- t
in i'iir 1. iiiiiii. p Hi., ml. miiin p
nl In. I in i IiiIiIii ii hi N li.nl. i ii
N. WiUpih..ii ii
.i a i imI , puis.p. nl iii;. . ( r ' I .
.I i.i ii , Huirriinr i f Ih. I. I t
fin I.'. i w.iH .i highly iiiipiphI) il anil
l..r ..t Hip Whi-- il Piuli il !i,.
vvpht i. nl .i k.i Hip Mm. n,r In
lnw I I H.
Tin- h..y nvpr w hmii Hip In.nlili'
fl.iiip. I Ht ihi' m liiuil. II.' h,n run
nw.i. ihi'p, iinl In' Ik In I114 k '.
III. HP nl . PH III lllllll Ill-- Ill I,, la-- -
vi nl In in in. in II.iimh anam. III. !
ii'i.i n at i hi . I.l in hp i niiHi'li'i i I.K ik-ii- .
up. I mir Ihi- - I.mt Ihul hp In
'!'" Hpll ll..'
"3PARTACUS." IS DRAMA
OF LOVE AND LIBERTY
Alt who :i,m Hi-- "jt.an.ii UH. '
liii'lliP KIl'llll'H U'I t l.i II p in. I.- in
iimnn.tiil lii.l.irai.hv. i nn in ill Hip
i.;ni..n lli-i- II h:Hihhhi'H It: pipty rp- -
I I"' I llll- ilPolN .im III il.llH lll.lKtl -
ph i.f iIiih (..rpiiiiiHt . .i.lui-p- III
I hp wui l. I 'I'll. ni"
in- . it. nu .n litmi iiipiil u h.ihI In
fltllilirllltil. i in. Mnri i.f Hip
i in it,, i f tin- - rIiiiIi .luin I'K. i. mhi t 11
int., ;i)i iIh n ii l, i u 1. in, hi, i, null-ml- v
an. I hiHtm.v.
Mil. Il llll MIMHt tl'MHI l llltPPHlllK
l.i i ih n in Hh ii.iuIi- in. in
I, i in I.- In ii u Ilium in Hi,, at i ii.i ih--
voniing 'In- - lii.il i.f .i k lift i.a - Hip
vi. urn i.f Hip Ii iii'.Ip ih iiii Ii,. Ii. mI
1. 1. l lll" . I f.. S i.l',,- ns ,i ipo.
pnli.il ll,rnip n hin iti.inia i. Itfii-iitn- l
i.f 1 . Thin ai'illuiii m nu il
.. Ih i . . ii r..i n lH i itn.rl.nl Hi'i'i til. .if
I I Ihik I In- aii iii. 1111..11U Tin'
liii.il i iin..'lp Ih x.i nl I., iiuiv ith I'
IK. I.'i u i.l lp. iiImm. M, llll- -
Mi liiiiH "1 nppinliiulv l.y Dip iIpIikIH n!
i h- In Ii ul hi i n pi- I up h n iiii; ..I K i i
la. ii: ' III.' ..ml Hi,. .ii hi
l nf Iiih nil. i'ihhIii rt il li.r t
i.l ..I ,i I;.. in. in null), m ..m ill TImh
n ni ,lii'tiiir.iin,i u itiiii.iiiii. i ihiIh-nt'i.i- '
linn .1' Hip I'lv-tn- l Hi. il. i ..
MiHul.iv .mil Tin mI, ii, Si .. tiiln'i ',
ami i. with .1 nl ilium, .k ,.i J in.
I in i.l I.. Ami in iih i in hp. Tn
II H'lp lllui II. IIM llll-l- Ml'Utll. uu.i.l)'l..'ll .111.1 Ult l till' 1. 1. ....I, HHP r.ui- -
il'" k, I I I llill. iH. .it .ill iIiiik
i.l' ii l'i i. i . I nu.
'I In.. hIi.ip Mill I f cliKi'il nil iln.. I
I'av. Momlav. hpjiti'iiil'i't- - 7 III.
I M . II-- .
Ill-- i lirnkl'll S4' uiin.
ISSUED FOR TWO
CHIROPRACTICS
Mr. and Mrs. Battcndorf
Charged With Illegal Prac-
tice of Medicine; Attorney
General's Comment on the
Laws.
W.iii.imih luin. I.pi n IhhiipiI fur Ml.
mill Mi-- . ,M. I'. ra'ti-nili.- i I ut Wi .1
"I-- i hi t u 1114 iili-uji- l
i.f nu. In trip. Mr. an.) Mix. I ii'l. ii- -l'.lf... I I il .11 I H. TllP I lltlll'lilill1
w in h..in .i ht I ii I, ii. Hi' p. h a l
ut tin- - hi ttip.ll .il In. 111 I, w hu i"
iii kiiI l.i I iKp intiiiti by nl Iter hyl- -
ill .lis if Hip ill.fp t.i.ii T.
.hiitir :i i.f hp law nl
I'"... mi t iti-i- l hi Atti. tin v ii npiiil
i l.iii'i. I.r ntri unit, ip.ul 11 "ii nl Ihp
Ian tin. 11111K ra t in p 11 1 Hi.- hp H
n. t iiy Hip iih.. nf "..iiy ilrnn, ni ili- -
imp. ai'l-ai- p." hut .'iIhii 'i.llipt
iiKPii, itiuipii.il .r not iii.iIpi nil."
k Hi .1 in l 1 i k 11 k ' utlll
Ill II ' ..tlilMH lK IIIiiM nil till' T I tii
rli 11 1. in a. an Ail. mi' i li. up l
t'lmi) li 'h iiiiiiI th il Hip MiaH iip
hnl ti-- iit.i- ni- r..H. rilip ..iiy Hnl.--
nf r. .1 tin ut f..r ihp mi k. hut iiiulri'H
IhiiHp Hhn a niilil .ra.-li- In iihiiw
"pi'lii't- ny ili.)..in.i Irniti a iit.inilaril
in. ill. al -- ' hi... I ir hy tuif.In if ii k in.w li ii;p nf analnniy.
.
hvi;i.-ni.- tnalpita itipili'-n- , mir-Ki-i- .,
ill. ik M.HIH anil nihi-- r llkp huIi-JitI-
In inakp It H.lfp fnr tllPIII I.l
llP.lt ih,- tin k." Til. .HP ll'ltlll. III. HIM,
Hip aiti.ihpy H.i'.M, have I'Pi'li
Hhihl liv Ihp liillpril ll.v,
Mr. mill Mm Ilalti-nihir- Ii.ivp turn
nw.iituiK uprvl.p i.r Hip vnriiititH Inr
liinrn I Iih ii 11 ivii-- Thpy liainul
HilnilKh Hip HPHi:iipr Hint inlii-- l
liiini it.nl i.pi-- nii-il- unit n,ii.
hnl.d-1-- Iipiiihi'Iv ph in rpii.lini'Hii In
iinHMpr a HiiininniiH In rniirt. Thit
AID hp In r.irp JumIup nf thP
I'l ii' p ipi.rkp It. r.i m.
BOY ARRESTED FOR
RAISING R. R. GATES
on uiiii'lalMi nf riilri..nl hMkpih,
' Ji-h- li i ph, a nip..n.r lint , wan
' arr-ili- : tn fni,- JiiiIhp t'raiu in tlM
p.. Ih p hi ri unlay. harKuil :h rulx-111-
Ihp ri Ml mill niiunni! nil t'pll-tt.- il
aipiiiu after Hn-- had uppii
mi Hip iiim Ii nf a train It Ih
uitaiiiHl (hp law 1.. talliin-- with 111''
Kiiii aft.-- r Dip j tune In in liiweriil.
Inn. In mini In h.ikp i.uhoI II11111
illl nr.lfi I.l KPt '! Ihi' Im 'Kg nilIiik In. w lp. Jinlktp I'iu'k warmil
J i h. 1. . 1.1 i'vp th(. Kau 11 1. "ip. anil
nnli ipil him to ri mrl ut JuvLiI.e
ut Situril.iy.
I I'Im' littikcn k-- i Vann.
BUTLER A TITO. CO.
MAKES AN ASSIGNMENT
Tup Itntl.-- Ant'.tiioi. I.- ii.: i; iny.
. ' iiik a 1. 111 liar. mo a' .itnl
i 'i'l'i.-r- . ha tnaili- .11 ,'ihh' ..ihi, nt ic
th,- Tii'M SaiinKH I:. ink . nil Titint t'n ,
( t Ml Ml lll I.f I ll lll". III IP ,1
hi. iip mini I hy ihi- O mni,, to
Mrflii'l with a yx .1 11 . auto
tinonli ,1 .i i .siii li s, 'ii.i' Iiii.. i at. 1
Hlo'k .Up inn irlrtl to t'l P.
'I hp llHHUIillli-h- IH Mllll' ..1 Ivao
llii lli nt IrilM In Hip - 1'. in
II. ink mnl Tni'l '. hup i..r th,. rr- -im mn ..: tun no iih I., V I' Mi'liaf.
a. h f r t.i.lMs, a lii nn,. In ihi: Kirft
National hank.
Tlili hIihc will In- - 1 1'.xil all ila I .a- - '
I lia. Mmnlui. J1I1. j
. I 11:.
I:jp IrmihlP Ix-- p aiin. t
SUI-T-
NOW FOR THAT
FALL
Don't you think it pretty near time you spent
a lew 11 jmcnts with us?
We have a new fall line we'd like to have you
sec.
They're just about the smartest wc-v- e shown
- and every garment has the label of
Stein-Bloc- h
Smart Clothes
That's not only sufficient to guarantee abso-
lute perfection of style, design and tailoring,
but it means that you'ie going to have the best
wealing clothes on earth - and at reasonable
prices.
Suits, $18.00 Upward;
Overcoats, $15 and Upward.
ASK FCR THE NEW BALMACAN COAT.
1z. HUuiItlmrn (Urn
1
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BRONSOfl RAD
BIG BUfiCH OF
CURRENCY
Preliminary Hearing Begun
in Which Former Albu-
querque Thysician Is Ac-
cused of Uttering Forged
Money.
'iiiii ii' y in Hip .iiiii.iini i. a half
tiiitlmti ih'hi.h. vi an f. iiimiI jn Hip nlh.-i-
nl III. A H I'.IiiIihiiii 111 : I'iih... ai
ui. Imk in it in ipHiittrii: t a
'. lllll, II. Iiy hi.llltlK. Ullli h MHH hpUllfl
1'iii H.l iy. in hIih h Ihp fnlnn r AHuiijt.lilp I'lllHI. 1. in in an llpi nf ha
111)1 llltl'IP.I f..UI. IIIMI I IIIIIPIltH.
Thp I II I'IIH. Tlllll H nf WpiIiipmiI.i ,
IniH ih,. followihK hi-i- i.f tin-
.i Inn.Iluiry hiaiinu
Tin- .l. Inutility nf In A .':
1'rniinmi. arii-Htii- Ktturita ni intii-iiim- iilillpiint i h.irxiH nf li.iwnu fnrK- -
p.l IIIHtrilint IttH III lllH WHH
In i; 11 11 nt 1 .1 Im k ypHipnlay l
l.pf..rp. JiiHtnp nf ihp 1'iarp
J ill b J. .Mm llll).
.1. A. It. hli, ntip nf thp ikii Alln-l- i
1 aim urriKtpil m .luinx mi
1I1.IU1H nf luiHRI'lK 11 h'H inlistl
I'lltnnalwi ninnt-y- waa Hip .rimiial
W1I11PHH .'pHi-nlp- pHli'l'ilay l.y
iitlnn, Itnlili that ht'
mp 11 piI th p.' all.'i 1111 iiih i.r illi-
nium y nn il It tnnt im .iHinii". , a.li
limp viHiiuiK In I ti ..in ii i.lllip In
Hip i'uiIiu IiiiIIiIiiik tn i:.-- l Ihi- nn uny.
"I ItlHt llll'l IT I1IIIMH..-- 1I111 inx
Juiip." iPHiitlpil I;. .Iih. "ami H.nml
Ihrpp i nKn Ji lll'l t na. In il imp
Willi a
.iiniHitinn tn hpII i.iii-tit-
Ii.'Ii.iIihI limiiiy, t 11 X ihp thai l
mini,, tn mil hi-- 1', ami that 1
cnul. I ri'x-1- It at a hamlHiniip I'lntli.
"I K'it nllp liati'h nf till iihii n.n-x- t
it ill mnuliHl hill, fl.nil luin ah. nr.
Hun' mi kit UK". Hip cnlirp iiinniini
ni'.H'l. KaliiiX Ijini. At Hip iiiiip I iihk-c- il
luin kvhi-l- hp Hn thp 111. .111. a nl
lip I nil) hip that it ill. I nm innri-t-
me u Irniti a I itnt my tit
"I l"ok lllll lllHt IIHHil'llllll Mt of ( til -
y uitomi thp Urn liramlp ininJump. 11 ml milil Hip inniipy to a
wati r In Hip lllui k ('11. ipHtaiii ant
Inr TIiih Iiinm-- I iiriniKhl iiai k
to Kl I'iih.i with nn-- . ami I cusp I'r.
HrniiHun ii limn nn il'illiir lot
t tip umtuy.
"TIip uprnnil Mini thir l ullot niptiiit m
rnrri-ni-- n fnr I'i'iil u h. Kn h
Inn,. I mhiii-i- In. at lint i.tlt.i-- ,
ami I think Iip look ih,. inomy iiiiiii
a ilr.iwi-- r in hin ilink. I ml. I tn
Hi ll thin tiiniipy ami Rivp him .10 irniH
n:i thp tinll.tr fnr it aftpr I lia'l
nf It.
' I iiavp a l ul l nf thp hpi mid
llii-li- t tn a MHIU-- tianiPil I.iiiiIh in Hip
I'la. k .'al, ami I iiavp Hit- pntitp thini
I'lilih In a man tin mini Unyn- tn p
nf fnr nti'. I man HriPKtp'l hp- -
fnr.. I ulil upt till nl Hip ri"t of Hi.
nm up) 1 wan urri-H.ei- a wri-- uit.i 111
J nm p.
"I iln nm Aimv to HiIh iluy "hi tln r
nr nut thP lllnlll y I i.t ir Itii.
II In "mnl. ami I lli'li r .ihI.p I Ii : If i
iiUi .it niM i nm i l nltiK (lip nioiip
atti-- Hip II mt .lay "
II. .Iih Ii h'iIIi-i- I th.it Hip i i. tint. Hi II
In. in,. y i ii r i . ii. na pi nl, in p at III.'
trial Kri atly itip lit " Im
hail M.hl lor I ir llintiHiiti.
Thp ptoHi'i ution nlTii'pil an an
a iiii). full nf ihp nlli- ;.-- . i "UN-Ir- l
H Il l iiiihI I. ut I. ill, ih t II I l .ill
111 I' ll ii H i iiIIIh. Wll.ill IH sail to II I '
foiiml in iiuattiiH
w hi n Hip nlth piH ina.lp a ili rot
Inn for pMilinip. Tin
am. 'Ulil i.r Hip iiiti.ii. y I. mini aKKri
Kaii il ;, li i, mm.
I.i'ih Amiirtp Hi n. i v nti-- . mi ii l ny
tn tipiipral Ki'an.'iHi n ilia. iphIiiIp.1
lh.it tiPliPlul Villa aathnriiil tin.
p nf $ .Vni.ini. i i niiHt it ut lotialiHl
iin.iipy Hln n hp a mil rum m a
'Thp iimii-- ihi. nil ilin- -
i r.il Villa Ih h'i niu.-l- li.ip this rnutt-IviIpI- I
iimitpy l hnl i.nly an puni-rl- "I
I. IIP ll.l ih ixl I Plllll.v f.i in i Ill Mllll
Hip i i.iihI . il' 1'iti.i int urn mi. . mil. I
l Hip iliff. ri ii. p,'- - lpsiitl.il Mr.
Ilrn.iv nli Thi" inniu y. IniMrtrr. 1
tan nli'iility an li.nl'
1! ilta.ir Aitay a. Itii'pi tor nf i
ai Juaie. una ila.pil nn Hi'
Miami l"i Hip I'Iohpi nliin. ami hIiiip.I
hat i hi tiiotii-- luiiml mi I 'l' I toii- -
ti n . r. iiiihI H inunti I f it II'- -
1'iiip nut Mr. I.Ipx h n!
Him only an puin-r- inuhl iiptp.--
lllu I.iIIh
ami 'hp t mitiipi p. rxi i l'i nt hmh
tin- - mn k iln ip l y Hip a'h-i- i 'l ' uun-t- i
l f. .
"Ill Itl'lHt I.f Ml"' I' lllllll.. I I. It liiltH. till'
il.itH that 111) Hu- - I'.ti.iilil.i'iuii .1"
In. I run tu Ihp IiIiph iih Hny nto
in a'l 141 li'iiti.- - ' iiiihi it nt loti.iliHi IhIIh '
Mr. An. iih ptatiil. "althntiuh ni hhiiip
hp oik in liptnr an. I tin- - mil ..lli-ia--
i ill Ih i nm lilh-.- l nut tAilli
Ii.Ih. I'll ...I ol Ihi- i inlnli'l till I' l.i.
Hip ni'.il nil Hip hl. k IH nt nn.lr nf all
nal Hii.iip ttiaii im Hip i.ihi .iih Hip
.nil hnl ixi iI lHHiatii-- n nr . TllPl'a
alp llttli- - i lt.ita tpfHti. a nf !tr
Ijon.l tnntipy dial Mil- in Hiphi'
i nlintpl fi it IiiIN. out Hny li rr mo HUi.il
thai Ihp HiiraHi- - ir wotitil hi ilpi-ii-nl mnl no u hi I.r urn ilil.. In iiiHto.il
Ihp iIiMpipiiip hplMirti ihp anoil tih't
Hip hail''
lluw'a Tlit.?
Wc ..Mir nu. ll iniliiil linllat. Hi"
wuril Inr aii 1, ihp nf 'ut.ii It thi:
allllol l.p i uri'il hy Hall H 1'ilUllli
i.'un.
K J I'HI.NCV ti '., Toliil... 1..
1 , thp uiiilii Hiiineit, hair kimviti
K. J (hi In fur lh I.ihI 1'. i.....'
.Hnl him . .1 '
In alt hiiMinpM tlalmaf tlu-- an. I rtmtli- -
tally aiilv In tarry nut an., ..i.Ik.i.
tn. iih lii.nlr l.y hi' mill
NATIONAL HANK lK ( "M M I lt K. I
T..I. tin, 11.
II. .H i I'atarrh t'uip U l.iki 11
ally, allim dirrrtly ui'.ili ;h,. I.I001I
ami niui-nii- Miirfa. nr lit.. Mtrtni.
MPtH trip. P11. r riiia
rr hulllr. .u. li, 'I iIh'KihIm.
Taku llalla Katiitly PiIIh lor muni.
I'M I mil.
l-- t ih llnalU rul ad do puror a.
If Your Position Demands
Good Appearance You
Can Have Uz
You can have it at a price that will not pinch
your purse. You can buy a thoroughly, high-grad- e
suit of clothes made of all-wo- ol fabrics,
tylishly cut. well mads and well lined and
trimmed for only $17. The reason is because
one of the greatest clothing organizations in
the country decided to put their 64 years of
experiene: and their great buying power be-
hind ore line of clothes of one definite quality.
By concentrating upon this single purpose,
STYLErLUS CLOTHES have been possible for
the price.
SIMON STERN, Inc.
SPRINGER
TRANSFER
Our Service Costs no More
Than the Other Kind
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
to HCH.hi. HlltKltf
U full lall to i yuui olnf
fmp.'r, call
IMMTAI. TKI.IMRAril
court Nt. PHONIC tt.
l Villi K Kl.l'llltr.
T'.Miiihl ami I rulav i.pnpi.My
.In mil, .iniiihl Ii.i al
HlollllH.
l.iaal ni..tlii-- 1" Hip
;l llnllfa pll.lilirf al i n i In. k Ihla
llli'l lill'U
M:i X III 11 111
Miiiimtim r. J.
l!i. hup I"
,l .. I... I.-- - J'l
,oitt i l t m1iii!I. ill li.
ii. il. i.ll r l r ii il l 'i . II.
M.i.lp i al ami If--
l.l-- lU.llll . ith ri-- r.i at
.Mattpm i i Pa. .1 I. mi A i'ii I'll. .up I'.
Ih.i n. l . m .1 I'.'l I. I" M; ..n.l
Mik. Allan 'imi "kill, . il a it ' 1' I
f. i P. h a in ni ii-- il i
I. lip ii'l-ra'..- ..t ! n ni pi. ih Inn- nn i
l.tlMllll'H hllH-m- i i. tn..iK al Hip Al
l at ailn It'ili I
Mr. anil Mi- - K. M.ihar.iiii ami
i h 1. It in han n turn. il in. in in
.v aln ni HI . li t in rninhptn
t'.ilif..riiiu.
Inimty foniiiv Tn .iHiiri-- r M. A i!
l tlllH t'l II II 'll'Mi lll'l T I
'. I 1 'IIH lit ll- -
i Xiia.
MiijuiI A i'. Jr. nf Ki .
Hill nf Inriln t linvi'innr M A llll ln.
H.i-n- ' ypHtir'l.i in Aiiiu.iii'i.ip ih.ii
llllt III' nti., .'I tnlllP In Hip PtoKrii"
kivp i mn n n n Iti lin.
A. J. I.mi.i ih li sail- In Hip p
4. in. ."it mil 111 l'i' 11. m
III IP Until l. Kl' yPHlpnl i.v IiiIp
111 Inn II Ml i.' I'M ' til.- KHi'Ht nf
Iiih hImIpI . M - Harry Hi 11J..11111.
I. ll.l. y ;.' - ,iipi Ii.ih Hon iin.ri-- ,
llli'ilalH III.. 11
.in mir 111.l11ni1.il inkh
1 IllHJI fart"! .Hpnuahl III". J.n.-li- )
rip Ii.i 111. 1,1 hi. Ihr ixiIuhiip l.ihhy
um tn y in . Il.
K.
.tin r .Vim in hi-r- a
iiinnni; tin N 1..1J11M, viiih a iiii,--io-ii al
Ml. Mn h n l - rm $ mu in A! -
fine 1.1.1: .1 1; riiiiip limn N'.ihh
itiKlnii o 1;. il.ni-- . Ka'h.l Hi-w- ii
ntiHiil' iiithnnl) nn I lir Naiajn
I ri .1 i.i 11 ami I,,, lanjiuaKP u 'i.l Iiihi..m
W U'l.l; TAX liPK AND P.WAl l.K
AT 'H'I li K nl-- ' WATI.K l'i".. ll'l H
Ki;i '' .s I .
oTirii
I hihIi I., notify alt my n
hip! ira-ml- t Hint I hair mun-.- l ln
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Ruff Neck
Sweaters
All sizes, styles and col-
ors hp now in.
PRICES:
From $5 to $15
Come in and i"e them
0. 1. MATSON St G9.
"Do UimI ( iilral.
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DANCE TO BE HELD
AT THE PUEBLO
TOMORROWI
Isletas Will Celebrate Har-
vest Festival; Visitors Wel-
come. Says Head of the In
dian Village.
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I "Sectionette
Desk"
Desk and Filing: Cabinet
combined
Removable Top
Interchangeable
Cabinets
Any Combination You
Want
Newest thing out
Let v show you
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Green Chili
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERI
AGENTS FOR
Harsh Simplex and Advance Duplex Steam Famft
318 Wtst Central Meaaa
BOOKBINDERS
KULIKO, SPECIAL TOPMS OF ALL KIJTJDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTEES, BINEEES, STATIOJTTES.
208-21- 0 West Gold Arena Phone 440
FROM LUCCA, ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
Lest. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dora
enici is positively the brand you will always want il
oner tried. Ask vour dealer for Gradi nnd Tlomenici
brand.
Crystal TKeater
IMl AND TUES. SEPT. 7 AND 8
C5corge Kleine's Spectacular Thoto Dramatic Master
piece in
spartacus
MATINEE AT
NIGHTS AT
ADMISSION .25c.IB
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE CREAM
Phone 420
LUMBER & BUILDERS' I
WlMtlal ami IUtalt
Albuquerque Lumber Co.
4ia NorlU rlnal htrert
D0RAN & GIBSON
Staple aud Fancy
Bef,t Grade of Flour
Teas. Coffees and Spices
Specialty
THE BEST ALWAYS
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i
Eight Tarts.
99 I
2:30
7:30 and 9:15
CHILDREN . . . .lrc
BOYS AND GIRLS
DRINKIN0 CUPS
FREE
With Writing Tablets 5o
and up.
WILLIAMS DRUG CO.
307 West Central
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Grimshaw's
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TONY MICHELBACHS
AUTOMOBILE LINE
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25 CENTSflump: hiaiul, IIH. II. hup, l.liij.1.
ALBUQUERQUE TAXI AND
AUTO LINE
Halt' Ititlnitil llit'lr IHUp in
25c
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THE GRAY STUDIO
Aluuiurtim, Hew Mrxl'-u- .
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